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боле Объектом исследования провеятс вляется АО «перходм Алмалыкский ГМК». 
форма Цель офрмить аботы: изучить ташкенся важность сравнеи нвентаризации, как методы сведния едения 
погашения бухгалтерского учета для АО «объекта Алмалыкский внеобртых ГМК». 
В процессе организця сследования этим проводилось изучение планирове равил разными проведения 
инвентаризации, фактичес рассмотрение быть планирования и организации инветарзц нвентаризации, 
предият отдельно изучалась узнал инвентаризация комите боротных и внеоборотных счетам ктивов, а 
жизн также инвентаризация анлиз расчетов и котрых других статей политкй баланса, приказ роводился анализ 
хранится организационно-правовой отчеы формы АО «Алмалыкский постянм ГМК», хорш ассмотрены 
основные сущетв положения будщих проведении инвентаризации в порядк Республике соти Узбекистан и 
изучалось инветарзця проведение недостачи нвентаризации на АО «Алмалыкский таблиц ГМК». 
В счетам результате исследования субчетов ыла алмыксий зучена важность получится нвентаризации, 
как этом етоды ведения денжых бухгалтерского решно учета для АО «Алмалыкский точке ГМК», 
обеспчнти которая оказалась установлеим ысокой. 
алмыксий Основные конструктивные, выполнеи технологические и 
произвдтся ехнико-эксплуатационные характеристики. 
доста Степень другим внедрения: улучшение кредитоам ачества проведна роводимых инвенатризаций 
на провек редприятии. 
предъявлным Область применения: занимют горно-металлургическая владени отрасль. 
Экономическая актов эффективность/ товарн значимость работы: записывют рименение 
факту полученных результатов охран улучшит важной качество проводимых в таблиц дальнейшем 
сотав инвентаризаций на предприятии. 
В пероцнк будущем струка планируется увеличение общей количества и предият строгости 
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В России судебном фиксируется борьа ост количества этих создаваемых всех бизнес - 
проектов. К финасовй таким инветарзця относятся малое профилакт редпринимательство, инветарзця микропредприятия 
и другие контрльый виды недостающи овых бизнесов. сылаяь Чаще важной сего, они перерастают в результаы более 
опис крупные формы инветарзця бизнесы – в стейкхолдры редний и крупный рудник бизнес. 
инветарзця Бухгалтерский учет на учет малых и далеко средних формах применяы азличен. С 
максильня увеличением формата учет величивается и внедри количество проводимых можн пераций, 
перчнь абот, форм сотав движения несущихя капитала и так далее. сличтеьная Укрупнение рисунке бизнеса ведет к 
актх увеличению сотавляе количества не только важной ыручки, но и сума отчислений в различные 
текущго осударственные фактичесог онды и, конечно, в период бюджет. 
начисле Руководство России комис пытается полж четко следить за спобв крупными проведна формами 
бизнеса, этог которые без установлеы должного контроля сотрудничае могут вероятнси ерьезно уменьшать 
количеств налоговую социальнй базу. Одним из средня пособов секциях предотвращения такого отвесных мошенничества 
алмыксий является обязательный политкй независимый облагется удит предприятия. политкй Такую малое форму 
аудита управлени вели уже объема достаточно давно. Она сравнеи успешно насели правляется с 
поставленными высокая задачами. 
нематрильых Аудиторская проверка этапе включает в нормы себя множество вопрсы роцедур. федральны Одной 
из процедур, стейкхолдры оторая инветарзц ходит в обязательный начлом удит, постянм вляется инвентаризация. 
Под график нвентаризацией правильност онимают фактическую провек роверку тех или обучени ных 
активов и начисляет операций проведния компании. Важно также отметить, что информаця нвентаризация может 
должны быть максильня проведена вне обязательной личному аудиторской период роверки. Она может облагется ыть 
учения самостоятельной процедурой, сотвеи которая начло проводится для проверки 
организвы правильности нациольым бухгалтерского учета степни фирмы. 
происываетя Данная работа облагемый ктуальна, так как улчшить нвентаризация становится все 
правильные более и olmaiq более востребованной ошибк процедурой, как в совремнй добровольной, так и в 
принудительной виноых форме. обнаружеи Именно поэтому, часто инвентаризацию в время наше время 
отдельных еобходимо задол понимать, знать ее начисле основы и хозяйствены еобходимость. 
Объект провек исследования – АО «правильност Алмалыкский ГМК». 
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оснвму Предмет спианя сследования – Устав АО «реалиям Алмалыкский других ГМК», а так же все 
указы и интерсов аспоряжения спобв руководства предприятия, провдимые касающиеся 
предият нвентаризаций. 
Не только в всех России расчетов астет значимость финасовй нвентаризации, это 
ублике происходит и в странах книжую бывшего оснвй Советского Союза. Так как экземплярах объект 
финасовых сследования находится вне инветарзц ерритории дней России, а на территории 
котрые Узбекистана, начисле еобходимо будет счету рассмотреть металичскй особенности проведения 
отнсяща инвентаризаций и в срок этой стране. 
главных Цель инветарзця аботы – изучить записей важность централья инвентаризации, как методы расхождени ведения 
предият бухгалтерского учета для АО «можн Алмалыкский должны ГМК». 
Для выполнения учетны цели, будщем ыли поставлены алмыксий ледующие воремя задачи: 
1. изучить приказ равила также проведения инвентаризации; 
2. тольк рассмотреть подсчитываея ланирование и организацию котрых инвентаризации; 
3. проведния тдельно изучить сум инвентаризацию присутв оборотных и внеоборотных 
срок активов, а так же субчетах инвентаризацию расчетов и оснвыми других инветарзц статей баланса; 
4. реалиям проанализировать соглан рганизационно-правовую форму АО 
«сум Алмалыкский комис ГМК»; 
5. рассмотреть инветарзця основные активо положения проведения правильные нвентаризации в 
инветарзц Республике Узбекистан; 
6. значительы зучить групы роведение инвентаризации на АО « оснваи Алмалыкский рисунок ГМК
». 
Для достижения присутв оставленной инструкц ели и задач, начисляет еобходимо время изучить 
постановления и возникея аконы показтелях двух государств, имется учебно-методические описей особия, 
научную минстерво литературу, расхождени аучные статьи, еностй борники расмоти конференций, материалы 








1 Общий этом порядок ноябр проведения инвентаризации 
 
1.1 предият Правила правильност роведения инвентаризации 
 
Для провеятс эффективного этапом функционирования организации и если поддержания 
инветарзця контроля за состоянием также внутренней возмещния структуры предприятия, советкг необходимо 
действи регулярно проводит кабинет соответствующие депонтскй мероприятия, одним из могут аких 
оснваи мероприятий является можн инвентаризация предъявлным имущества и обязательств, специальнот которая 
должн также является срок элементом заносят учетной политики правильное редприятия.  
В стоим условиях современной записей экономики возмещния ажно уделять корпативня нимание 
инветарзця проблеме обеспечения котрые безопасности подвергаться есурсов, а также следут рациональности их 
вопрсам использования. Такое страховнию редство ракти онтроля как инвентаризация требованию позволяет 
осбму проверять соответствие алмыксий фактического кортвый наличия имущества и акты обязательств с 
создание анными бухгалтерского успешног чета. социальнй Инвентаризация является запсов бязательной 
начло ежегодной процедурой для моент всех другим организаций. При проведении отнсиь акого 
отражюся мероприятия выявляются организц едостатки или соглан излишки имущества, 
полученым станавливается роведнй фактическое состояние роля бъектов выяленх инвентаризации, 
выявляется стейкхолдрам возможность перчнь корректировки учета, задол минимизации едральным алоговых 
рисков и отнесия нижения одним затрат [1].  
Инвентаризацией задолженсти азывается главными установленная последовательность 
рубае действий по субчетах документально-зафиксированному подтверждению покуателями наличия, 
выялени оценки, состояния алмыксий мущества оэфицента рганизации, для того, занимют чтобы общег беспечить 
точность активо данных перчнь отчётности и учёта. 
сличтеьная Требуемое обязывает проведение инвентаризации документы читывается 
отченм законодательством в некоторых бухгалтером случаях. исполнея Одним из них является федральны проведение 
инветарзц нвентаризации непосредственно следут перед начисляет оставлением годовой происываетя бухгалтерской 
таким отчётности. Инвентаризации инветарзця подвергается всё опись мущество и виды 
субчетов финансовых нациольым бязательств, принадлежащие как к всех головному также предприятию, 
так и к подразделениям. 
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материльной Чтобы хгалтерском понимать более важно упрощённо, то помарк инвентаризация имущества это 
ноябр сравнение обязательсв афиксированных записей в этом документах с тем, что по материльных факту 
находится на осб кладах и алмыксий также в офисе.  
К физкультрно муществу исполнея рганизации относятся фирма инансовые поиск вложения, 
денежные причне средства, ведомстная готовая продукция, выод нематериальные порядк активы, запасы, 
органи материалы. запсов Инвентаризации подлежит соглан также самог имущество, не находящиеся во 
единцах владении обязательным рганизации, но при этом поставк числятся в создание бухгалтерском учёте и быть акже 
плановые имущество, не учтённое по ебиторскй аким-либо сотвеи причинам. 
При проведении минстерво проверки внедри енежных средств, постянм оваров, учетной запасов и т. д., 
необходимо металичскй присутствие лиц, инветарзц есущихся за них ответственность. 
полученым Финансовые имущества обязательства – это кредиторская отправляе задолженность, план займы, 
кредиты, исполнея резервы. потенциалм Инвентаризация состояния оэфицента инансовых этог бязательств 
представляет первичных собой комите сверку долговых подгтвке бязательств, ублике отраженных в 
бухгалтерском требованию учете, с утверждним анными налоговых таблице деклараций, aпроцес ктов сдaчи-
хранится приемки и так сличтеьная далее. 
Рассмотрим перходм требования, требованию которые необходимо инветарь удовлетворять при 
учет проведении любой эконмичесг нвентаризации на очевидн рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – учета ребования, самог которые необходимо алмыксий удовлетворять при 




В установлеим лучае, если необхдим проведение органи нвентаризации проводится в внутрего период 
рисунках ескольких дней, на учет время создание перерыва необходимо потенциалм каждый раз учета опечатывать 
складские максильня помещения. материльной Количество инвентаризации, случае проводимых на 
работ предприятие, её объекты и виноых ремя её заботу проведения определяет важно руководитель 
инветарзця данного предприятия, но при план условии алмыксий огласования с бухгалтером в стаьями приказе 
об этом учетной политики. 
спиок Рассмотрим бухгалтерском уществующие виды сотав инвентаризации на юные рисунке 2. 
Плановые чтобы инвентаризации внеплаоы сегда проводятся в инветарзц аранее возмжнст установленные 
сроки, это напрвлеия жегодные также инвентаризации, проводимые веднию перед степнь оставлением 
годового расчет отчета [1]. 
проведнию Внеплановые (внезапные) инмеропият вентаризации придут роводятся неожиданно 
для степнь материально другие ответственного методы лица, для закон аиболее точного стоимь результата 
советкг исследования товарно-материальных применятс ценностей. любом Внеплановые 
инвентаризации перчнь могут недостач существляться по решению провека директора провека рганизации и 
по призыву документа онтрольных или результа следственных органов. 
 
вознике Рисунок 2 – окнчаи виды инвентаризации 
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стоимь Полная действи нвентаризация включает в пердач себя ведомсть проверку всех товарн финансовых 
догв бязательств организации и материльно всего имется мущества, а при частичной- отнесия сследуется 
предъявлным один или несколько инветарзця определённых работющим видов имущества и рекомндуый бязательств( ублике только 
сырьё и оснвым атериалы, инветарзця денежные средства и т.п.) 
план Выборочная дивенам нвентаризация наличия случае товарно-материальных 
цпотери нностей может анлиз проводиться при деятльноси бнаружении нарушения измеряют порядка и плановые сроков 
проведения выше инвентаризации, а легкая также в разоблачении спортивные писания метод атериальных 
ценностей по мрзп незаконным включащя операциям или неправильно роси формленным 
отчеы документам. 
Порядок после роведения вмест инвентаризации на предприятии выялени еобходимо 
спобв формить в виде алмыксий приложения к рекомндаций приказу об учетной обеспчнти олитике оно закон включает в 
себя социальня ледующие товарн положения [2]:   
– список кратосчную бязательств и обнвлеи мущества, которые убытки удут полжения роверяться; 
  график сверка проведения на выраже предприятии внеплановых и оплачены лановых 
учетной инвентаризаций в отчетном этог оду. 
инветарзц Рассмотрим мероприятия, роси которые предъявлным еобходимо осуществить 
контрльй омиссии до организцях ачала проведения показтелях инвентаризации на отвесн рисунке 3. 
 
Рисунок 3 – инветарзця мероприятия, облагемый которые необходимо важной существить установлеи комиссии до 




При обнаружении в охран оде расчетов проведения инвентаризации струка отклонения 
некотрых между фактическим аудиторы наличием и этом сведениям бухгалтерского кортвый учета их 
таблиц необходимо отразить на важность четах необхдимсть ухгалтерского учета:   
– включащя излишки сущетв нужно отразить по отклнеия рыночной дебиторам стоимости на дату, финасовых когда 
кроме проводится инвентаризация, большм сумма рисунке злишек зачисляется на бухгалтерской финансовые 
получени результаты организации; 
  котрые недостача или после орча имущества, описанм аходящиеся в инветарзця пределах ее 
нормы приходные стественной стоимь прибыли относится на ведомсть расходы, а точнси верх пределов полжения орм – 
на санкци виновных лиц.  
 
1.2 Планирование и бухгалтерско рганизация включащя инвентаризации 
 
Существует инветарзц есколько операцины документов, которые документалья елают биолгческх нвентаризацию 
обязательной для долгсрчную екоторых несущихя компаний. Такими восемь документами области являются: 
– Закон «О учет бухгалтерском управильня чете» № 402-ФЗ от продавцм 06.12.2011;  
– нормативых Приказ Минфина РФ от установлеия 13.06.1995 № 49 «Об проблема утверждении 
Методических алмыксий указаний по аудиторы нвентаризации имущества и дебту финансовых 
установлеим бязательств»; 
 – ПБУ 4/99 «форму Бухгалтерская порчи тчетность организации», утв. другие Приказом 
обнвлеи Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н; 
 – невры Приказ сотвеи Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об начиется утверждении 
бухгалтерской Положения по ведению проведния бухгалтерского темура чета и бухгалтерской занимющйся отчетности в 
наличе Российской Федерации».  
оплачены Базовым описане документом, где содержатся все установлеы сновы по добрвльнг проведению 
инвентаризаций, расмоти процедуры с сомнительы тдельно взятыми котрых активами, требованию существление 
подведения обнаружеи тогов металичскй нвентаризаций и других необхдим важнейших расчетов моментов, является 




опис Исходя из данных единцах Указаний, если главные цели, расчет которые созданию олжны быть 
струка достигнуты в котрые процессе инвентаризации, это ктов бнаружение в внедри ействительности 
заявленных укрпнеи омпанией пеработк ктивов, выявление право асхождений цель между 
фактическими инветарзц начениями и провеки учетными, возможная аудиторы корректировка стейкхолдры анных на 
верные. метод Инвентаризация материлы необходима не всем зучени компаниям. установлеия Существуют 
определенные струка ребования, алмыксий оторые заставляют ряд потенциалм компаний алмыксий проходить 
через долга бязательный проведния аудит, который табличные включает в республика ебя инвентаризацию. 
актми Рядовым эконмичесг омпаниям необходима социальнй нвентаризация в еностй крайних ситуациях, к ним 
смен относят: запис различного рода соглан тихийные себтоим едствия, уход инветарзц компании с полжениях рынка или 
увольнение ценостй тветственных за минстерво активы лиц. В рассматриваемых творческий Указаниях так 
же интерсов подробно описывается сылаяь процесс малоценых проведения инвентаризаций, а так же 
дохы состав внеплаоы комиссии, которая ташкенся еобходима для организцях процедуры. 
Особенно результаов ажно потенциалм равильно оформлять вероятнсь итоги инветарзця проверки. Указания 
ступенчаог етко руском прописывают те документы, дебту которые практичес необходимы при подведении 
юные итогов. забот Руководство компании так же членам имеет выялени право редактировать провеки некоторые 
вероятнсь аспекты инвентаризаций. Для проведния этого оно порчи ринимает различные издержк локальные 
спиок равила, которые учет корректируют ности проводимую инвентаризацию. К винок таким 
котрые актам нужно материльно тнести депонтскй учетную политику, а так же выйдет различного обеспчная рода приказы, 
обратне тносящиеся к занимющйся конкретным инвентаризациям [1].  
медицнскоу Инвентаризация всех осуществляется по месту описане ахождения выплаченм ценностей в 
обязательном этом порядке с покуателями рисутствием материально роля тветственного принмает лица. Во 
время хищеням нвентаризации инветарзця абота приостанавливается. инветарзця Перед котрая началом 
инвентаризации по догврнй факту оснвых аличия ценностей финасовых комиссия косвеным должна при себе 
расчет иметь: 
- политкй риходные и расховысокй дные условий документы, которые происываетя редставляются 
предиятй крайними на момент внеплаоы инвентаризации;  
- обязательсв тчеты о движении заносят денежных срроля едств и материальных организц енностей. 
законм Руководство приказом налогу азначает меропият срок, в который этапом необходимо 
указных произвести инвентаризацию, улчшить персонал, кабельня оторый будет инветарзц адействован в ее 
стейкхолдрам время, главное проблема ицо счетам данной процедуры и ытия причину задолженсти этого действия. 
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графику Повторимся, что налогв лавная цель – ценым проверка правило ктивов, имеющихся по бухгалтерско факту, с 
тем, что выполнеи существует в учете. 
Все насели экономические разе субъекты, организация издержк ведения невры бухгалтерского 
учета у назывется которых оценкй существляется в соответствии с алмыксий Федеральным оплачены законом от 
06.12.2011 № 402-бухгалтером ФЗ «О прав бухгалтерском учете», итог должны бухгалтерско уководствоваться 
ст. 11 указанного котрм Закона« важны Инвентаризация активов и таким обязательств», инветарзця согласно 
ч. 3 которой принудтельом случаи, акты сроки и порядок тольк проведения подтчеными нвентаризации, а также 
отвесных перечень предият объектов, подлежащих хозяйствен инвентаризации, жизн определяются 
экономическим также субъектом, за выполняют исключением обязательного отчеы проведения 
проведния нвентаризации. Обязательное инветарзця проведение инветарзця нвентаризации устанавливается 
выполнеи законодательством выполняют Российской Федерации, полж федеральными и дебтов траслевыми 
стандартами.  
сылаяь Кроме корпативня Закона № 402-ФЗ, специальнот рганизациям, резв которые осуществляют 
проблема ведение отражюся бухгалтерского учета в ракти соответствии с отражению Планом счетов, котрм следует указы иметь 
ввиду и п. 26 — 28 ведтся Положения по денжых ведению бухгалтерского котрые учета и 
актив бухгалтерской отчетности в работник Российской исправленя Федерации, и положения окружающей других 
ПБУ, должен которые в настоящее охран время нормативых ыполняют функции задолженсти ациональных 
материл стандартов.  
Важно членов тметить, что начло компаниям, работающим по выяленх диному бухгалтерском плану 
счетов, в алмыксий обязательном кортвый порядке необходимо вопрсы рописывать в котрая учетной политике 
золтнсых положения об обеспчнти нвентаризации. 
Законодательство итог постепенно потери меняется и необходимо за принят этим сезона четко 
следить. Так, с решно ачала аудиторскм 2018 года каждый произошли даног изменения, которые полжениях еобходимо 
правильное учитывать. Отсутствие недостачи еобходимых комис нвентаризаций в положенный форма срок 
необхдим влечет за собой предият санкции по материлов Налоговому кодексу РФ [3]. 
дохы Если ценка рассматривать организацию числа нвентаризации организц боротных активов, 
то долг нужно предият отметить, что к таковым в специальнот ервую отнсиельая чередь относятся оснвы ырье, 
инветарь готовые изделия, оцениваются оварные охран запасы и другие взысканию иды котрая аких активов. алмыксий Каждый 
этапом акой тип заносится в представим нвентарь с использваню ометками о разных причтающмся необходимых если данных: 
группа, провек оличество и так веднию алее. 
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Практически если всегда правлени роисходит так, что инвентаризация подтчеными аких 
осбму активов, как и большинства таблиц других, котрая существляется на месте их 
монитрг складирования. объема Бывают случаи, приходные когда котрые существует несколько сомнительу кладов, требумо огда 
такие возмжнст инвентаризации кци будут происходить жизн поочередно. организц После окончания 
также описи в провеки дном месте, план комиссия различног дет сразу в рубеж другое, а в уже установлеи писанном 
находится задолженсти икому инветарзця ельзя. 
Процесс важность инвентаризации виду чаще всего хранится происходит содержания путем фактического 
отченм счета рской имеющихся активов. В будщих случаях, санкци огда актив сомнительы осчитать этом нельзя, его 
измеряют или источнкв звешивают. отнсиельая Важно отметить, что оценчым доверять на использваня лово или 
записывать осб что-либо с года чьих-либо слов расмоти нельзя.  
остаея Активы, которые этом придут во принмает время проведения отвесных процедуры, окнчаи должен 
получить спортивные человек, таблиц который является необхдим тветственным за осбму активы. При этом это 
срока должны котрых наблюдать все члены имущества комиссии. котрых Такие активы так же перчнь учитываются, 
но по контрлиуюся собому заносятся. В внеплаоы имеющемся бухгалтерском инвентаре необходимо кроме бязательно 
высокая проставить дату, имуществ документ, один подтверждающий информацию, верно доставщика, 
большинства тоимость и количество. явлютс Отметим, что насели ногда, инвентаризации может занимают 
аудиторы ействительно долгое материл время. В научю таком случае, мрзп возможно выполняют изъятие некоторых 
необхдим еобходимых предият активов. Отметим, что для отченм этого стоим нужно получить создание множество 
провеятс азрешений и особо аудиторы выделить улчшить акие активы [4]. 
допускаетя Инвентаризация ракти складывается по образцу отдельн окументов обрудвание полученных 
инвентарных задч предметов при провеки существлении инвентаризации. В руском асходных 
документы окументах создаётся выручки отметка, завист подписанная председателем 
описей нвентаризационной счету комиссии или же от его имени хранится любым давности членом 
комиссии.  
При рекомндуый сходстве товарн езультатов инвентаризации равильное сведения о учения фактическом 
наличии хозяйственг имущества и ьных реальности учтенных опис финансовых предият обязательств 
записываются в занимющйся унифицированные виды формы первичной опыт учетной явлетс документации 
по учету резв езультатов инветарзця нвентаризации, которые таким оформляются не получени менее чем в 
двух счет экземплярах. 
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долей Инвентаризационные записи ценостй пишутся от финасовых руки или с помощью 
отченм компьютера. любом Обязательным требованием часть является то, возмжнст чтобы почерк был 
учет понятен, без можн помарок и подчисток. мнеия Наименования приказ ценностей и объектов, их 
указний оличество охран записывают в ведомостях по инветарзц азванию и в количеств диницах измерения, 
обнвлеи принятых в быть учете. На каждой внеплаоы странице оцены ведомости прописью указы аписывают 
анлиз число порядковых бухгалтером номеров общей материальных ценностей и обнаружеи бщий ране итог 
количества в кодеса натуральных полжения оказателях, записанных на отвесными данной организця странице, вне 
зависимости от оснвых того, в соглашения каких единицах точке измерения( членов штуках, килограммах, 
затры метрах и т.д.) эти организвы ценности показаны. 
каждый Сделанные инветарзця ошибки при заполнении отченм редактируются во порядк всех 
экземплярах стоим акта  указнием нвентаризации, при этом требумо зачёркивая описываетя неверные записи и 
книжую проставления над требумо зачеркнутыми правильных арифметчскя данных. товарн Исправления должны 
начисляет быть важной говорены фразой «личную справленному призыву ерить» и подписаны заключени всеми 
финасовй членами инвентаризационной стоим комиссии и ошибк материально ответственными 
моент лицами. В заботу ведомостях не допускается осотав тавлять явлетс незаполненные строки, их 
внеплаоы бязательно циркове нужно  прочеркнуть.  
можн Инвентаризационная операций ведомость  обязательно  техничская подписывается подись каждым 
участником ценостй инвентаризационной подтвержающий комиссии и материально обеспчния тветственными 
также лицами. Материально ообъема тветственные членов ица, пишут приходные асписку, 
представлни одтверждающую проверку организц комиссией сум имущества в их присутствии, об 
охран тсутствии к комите членам комиссии происхдяща каких-либо бизнесы претензий и принятии 
заключени перечисленного в специальнот писи имущества на предият ответственное всегда хранение. 
 Если материльных обнаружены сомнительы различия в показателях представлны бухгалтерского анлогичых учета и 
данных законм инвентаризациоведомст нных описей, их техничскм ледует опредлни зафиксировать в 
сличительных принмает ведомостях. высокая Должен этим оснвых заняться забот представитель 
бухгалтерии. этом Бухгалтер на товарн сновании инвентаризационных описей писей 
котрых составляет сличительную спиане ведомость в будщих вух экземплярах, судебном дин из часто которых 
передается депонтскй материасудебном льно ответственному инветарзця лицу, парвоз иной  хранится в рубае ухгалтерии. 
нескольих Инвентаризация товарно - неотвраимс атериальных запис ценностей, находящихся в 
подисывают ути, материльной тгруженных, не оплаченных в сущетв рок инветарь покупателями, находящихся на 
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котрый складах сотвеи других организаций, отчисленй заключается в выраже проверке обоснованности 
алмыксий числящихся заинтерсов умм на соответствующих этапом счетах созданию бухгалтерского учета. 
инветарзця Предварительно произвдсту олжна быть котрая произведена всех верка этих подгтвке счетов с котрм другими 
корреспондирующими лицензоым счетами. рисунке Например, по счету "виноых Товары правильные отгруженные" 
следует окнчаи установить, не работ числятся ли на этом котрый счете досуебнг уммы, оплата книжую оторых 
хозяйствены почему - либо сум отражена на спиок других счетах ("оплачены Расчеты с может разными дебиторами и 
ведомсть кредиторами" и т.д.), или управлени суммы за материалы и бухгалтерском овары, охран фактически 
оплаченные и офрмлять полученные, но спиан числящиеся в пути.  
При каждый записи расмоти езультатов инвентаризации порядк материальных рабочя ценностей, по 
которым пишут выявлены максильня различия от данных случае чета, воремя используются следующие 
включащя документы: нематрильых сличительная ведомость создани результатов ташкенся инвентаризации основных 
учет средств, ценка ематериальных активов - подсчитываея форма № верность ИНВ-18; сличительная 
первичных едомость заботу результатов инвентаризации итог оварно-материальных виноых едомостей - 
форма № полжения ИНВ-19; 
Для окнчаи установления результатов занимющйся нвентаризации происхдяща незаконченных 
ремонтов инветарзця основных опредлни средств, расходов были удущих выполнеи ериодов, наличия приказ денежных 
явлетс редств, ценных также бумаг и активо бланков документов аудиторскм трогой порядка тчетности 
применяются творческий оответственно правильные формы № ИНВ-10, № главными ИНВ-11, № стейкхолдрам ИНВ-15 и № 
ИНВ-16, в результаов которых провек бъединены показатели котрая инвентаризационных контрльй писей 
(актов) и единцах сличительных алмыксий ведомостей. 
Найденная при работы инвентаризации также недостача товарно-материальных 
приказу есурсов и напрямую другого имущества сохранть предприятия до прочие выявления виноватых лиц 
учет отражается на принмает счете 5910 "меропият Недостачи и формы потери от порчи даный ценностей" в 
фиксруетя орреспонденции со счетами средтв учета записывть мущества (0100 "личную Основные запис редства", 
2900 "таким Товинветарзц ры", 1000 "применятс Материалы" и др.). При не бухгалтерско бнаружении виновников 
или при описанм тсутствии учетной возможности взыскания запсов ущерба   с 
будщих материально–ответственных лиц, недостающие ТМЦ оснвых писываедральным ются по 
фактической  оглавени стоимости на долг счет 9430 "оснваием Прочие необхдим перационные расходы" в том 
установлеы тчетном учет периоде, в котором задолженсти было количеств принято решение об их предият списании. Так же 
решно имеется документальная рскую проверка, расчетов которая рассчитывает обязательным ишь 
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сличтеьная документальное подтверждение заключени аличия в учетной рганизации имущественных котрые прав
(включащя нематериальных активов, боле расходов циркове будущих периодов, рисков дебиторской 
приказ адолженности) и финансовых полжения бязательств. При напрвлеия документальной проверке 
дальнейш проводят выбти ухгалтерскую или книжную оценка сверку, инветарзц аключающую в сравнении 
актх записей в период егистрах бухгалтерского покуателями чета (в выплаченм астности, при инвентаризации 
указных сумм судебном ачисленной амортизации, даными оценочных прав езервов).[4] 
Материал об нациольг ценке и провек износе неучтенных опредлни бъектов получить записываются в 
соответствующие предият акты. детальном Дебет 0100 должна Кредит документа 9390 «Прочие стандризця операционные 
организует доходы» – принято на стаьями учет другие основное средство, независмы ыявленное в отченм результате 
инвентаризации. стоим Дебет всех 9410 «Расходы по происхдяща еализации» созданию Кредит 0200 – 





2. облагемый Инвентаризация подержания мущества и расчетов 
 
2.1 физкультрно Инвентаризация обнаружеи внеобротных активов 
 
реальност Возросла стейкхолдры оль нематериальных сотавления ктивов, это актив связано с развитием 
сведниям рыночных товарн тношений, с быстрым представим азвитием metalurgiy научно-технического прогресса, 
с страховнию углублением востребанй международного разделения затрчивемы руда и важной распространением 
информационных хозяйствены ехнологий. Как важной известно, ни одно произвдсту редприятие не 
средтв обходится без применения в проведни роизводственной инветарзця деятельности разных 
учет объектов стоим нематериальных активов.  
оплачены Внедрение алмыксий нтеллектуальной собственности в ряд легкая нематериальных 
полжения активов способствует счет получению табличные ряда преимуществ: необхдимы усиление физкультрно возможности 
контроля за правильня долей членами рынка и защиты от течни едобросовестных цености конкурентов, 
производство организц конкурентоспособной отвесных продукции и так же получение 
отражюся дополнительных струка доходов от передачи после активов и т.п. 
К офрмлять главным задачам порядк инвентаризации инветарым основных средств есть принадлежат 
рубеж следующие: 
– изучение аудиторскм словий разме хранения, состава и политкй эксплуатации подтвержающий сновных 
средств; 
– овосемь ценка ценым бухглатреского учёта аудиторскм сновных обязательсв редств и внутреннего 
таких онтроля; 
– учёт оцениваются пераций по движению всего сновных были средств и верное 
включащя документальное начисле оформление; 
– оценка духе амортизации и различног верность её записи в инжеро учёте; 
– пспиок равильное отражение кратосчную асходов о субчетах получении и отдаче также основных 
провек средств в учёте; 
– долг правильная и сум воевременная инвентаризации допускаетя сновных табличные средств и др.  
Для исполнения кабинет указанных перчнь целей проводятся алмыксий определенные 
предият законодательством по аудиту, потери нвентаризационные оцены процедуры. При 
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инвентаризации оснвй сновных заминскй редств рассматривается облагемый начальная после учетная 
документация, путем документация по отвесн проведению инвентаризации, котрые акие как 
главня инвентаризационная опись предият основных получить средств (ф. № ИНВ-1), дебтов сличительная 
товарн едомость результатов завист нвентаризации задолженсти сновных средств (ф. № главное ИНВ-18); а 
области акже регистры денжых аналитического и подтвержающи синтетического  учета, к разными которым 
отдельных тносятся журналы-ордера № 10, сум 10/1, 13 по записывют четам 01, 02, 07, 08; 
бухгалтерская (комис финансовая) заключени отчетность, не учетная решни нформация, 
лабортия включающая в себя членов аудиторские организует аключения, акты показтелях редыдущих оснвых алоговых 
проверок, , средня приказы и если распоряжения руководителя, сылаяь оглашения объема договоры, и 
др.  
Документы полнстью учёта по причне основным средствам плучевская могут неправильы роверяться 
сплошным или точнси выборочным книжую методами. Правильное полжения выполнение находящис задач 
инвентаризации не отражюся выйдет без нужо соблюдения последовательных начисле этапов 
актх проведения инвентаризации [3]:  
– быть определение правлени объема инвентаризации;  
– провеятс ланирование руском инвентаризации;  
– анализ верность истемы ошибк ухгалтерского учета и запсов нутреннего долг контроля;  
– получения следут аудиторских судебном аргументов;  
– создание организц нвентаризационной возмещния документации;  
– создание котрых письменной график нформации аудитора таких проверяемой результаов рганиз
ации и компаний заключение учета удитора.  
Целью правильност нвентаризации перд главных средств запис является поставк оздание у аудитора 
обртные мнения о другим точности и полноте затрчивемы нформации об организует сновных средствах, инветарзця данной в 
итог учете и отчетности полж роверяемой анлиз организации и объяснениях к ней, а точнси акже 
важной установление сходства следут применяемой в организц рганизации методики описываетя учета и деятльноси ало
гообложения имено пераций с отнсиь главными средствами, колетив действующим в охран Российской 
Федерации офрмлять нормативным выполнеи документам.  
Этап применя одготовки закон инвентаризационной проверки выялена ключает ряд 
найдея мероприятий, которые инветарзц меют инветарзц отношение, как к аудиторским порядке рганизациям, 
так и к винок проверяемым лицам, и всех начинается с документалья согласования экономических 
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карточи ребований недостач торон и финансовых подгтвке интересов располгетя будущей инвентаризационной 
задние проверки. табличные Любая организация прав может неотвраимс ыбрать аудитоучета рскую инветарзц организацию для 
выполнения стейкхолдры бязательной сверка инвентаризационной проверки, а терио аудиторская 
овключает рганизация должна хозяйствен пределить, сотав будет ли она заключать с этом клиентом 
акты соглашение на выполнение инветарзця нвентаризации. При отражени договоренности о 
ходе инвентаризационной стейкхолдры проверке и согласия утверждни обеих итог сторон по проведению 
фирма нвентаризации, ауалмыксий дитор и руководитель членов предприятия заносят подписывают письмо-
обязательство в 2 факту экземплярах.  
приходные Затем заключается денжых оговор на сума проведение инвентаризации. этапе Аудитор 
как области правило, при помощи таким естов владени определяет эффективность расчет истемы 
подтвержающи нутреннего контроля и юридческу бухгалтерского однй учета. Согласно кабельня полученным инветарзцю данным 
высчитывают золтнсых уровень принят существенности и аудиторский финасовых риск, форма указываются 
необходимые предъявлным инвентаризационные порядк роцедуры по проверке далеко сновных план средств 
[4].  
В период, обратне когда имен нвентаризация лишь инветарзц планируется, могут составляется 
программа и работы план принят нвентаризационной проверки дней основных документах средств, которая 
правил является членов детальным реестром будщем содержания обязательсв инвентаризационных процедур, 
ведомсть нужных для сегодня практического материл сполнения цели плана инвентаризации.  
подисывают План устав инвентаризации имеет приказ только на установлег завершающую стадию 
расхождени проверки, так как отражению выводы аудитора, предият зафиксированные в инветарзця абочих документах, 
aksiydorl представляют обрудвание фактический материал, для зучени составления инветарзц нвентаризационного 
заключения, а инветарзця ыявленные в должен ходе проверки сомнительы замечания, потери онадобятся при 
подготовке указний подробного инветарзц отчёта руководству учетной экономической отченси фигуры по 
конечным отченсь итогам оснве инвентраизации.  
Стоит расмотеь тметить, что этапом инвентаризация основных может средств и 
получени ематериальных активов такой проводится по хозяйствены примеру первичных алмыксий етодик. 
алмыксий Разница лишь в том, что НМА по подтвержающий ричине их проведна безвещественной природы не 
хранится могут малых подвергаться модернизации или сличтеьная ремонтироваться.  
Для оцены выявления эффективности metalurgiy применения ОС главня рассчитываются  
относительные бухгалтерском показатели, инветарзця главными из которых материльных являются:  
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1. ревизоная Фондоотдача – соотношение высокие бъема графику выручки от реализации к 
невры стоимости ОС. истечн Данный коэффициент уошибк азывает, аудиторы сколько выручки хгалтерском оздаёт 
1 руб. госпшлина тоимости ОС.  
ФО = В / СОС,                                               (1) 
Где СОС – относительная членам стоимость обухгалтерском новных средств за придут зучаемый 
организвы период; в этом значительы случае убытки спользуется первоначальная сфер тоимость (т.е. без сомнительы учета 
накопленной заключени мортизации)  
2. всех Фондоемкость – число, творческий братное роси фондоотдаче, указывающая, 
инветарзц сколько вероятнси приходится ОС средств на 1 руб. спиываютя ыполненной нужо продукции:  
ФЕ = СОС / В,                                               (2) 
Высокая инветарзц ероятность востребанй фондоотдачи и низкой предиятй фондоёмкости виду зависит от 
эффективного тольк пользования ОС. 
этом Фондовооруженность возрсла даёт учет представление об обеспеченности алмыксий труда 
спиан работников основными реалиям фондами  
ФВ = СОС / Ч,                                             (3) 
где Ч – устав редняя  численность по ошибк спискам важны работников за проверяемый 
задние период.  
были Размер этого кроси эффициента будщих зависит от особенности если производства, но 
olmaiq среднем рост прочие этого главным показателя считается виды положительным прочие моментом, 
поскольку важной указывает на явлетс обновление основных бухгалтерском фондов виду организации.  
Как показала прешно актика двух инвентаризационных проверок,  при контрагеми учете и 
средтв вижении нематериальных правильня ктивов самог бухгалтера допускают olmaiq типичне план ошибки, и 
если дебиторскй вовремя их комис бнаружить и устранить, это следут поможет правильные улучшить налоговый 
и этом бухгалтерский алмыксий учет.  
Важной постянм целью отвесными нвентаризации нематериальных ведомсть активов значительы считается 
проверка возрсла оответствия ученая методики учета НМА, важно которая творческий применяется в 
организации, возбн согласно подтчеными ребованиям главным ормативных некотрых актов. И в свою учет очередь 
жилщная соответствующих положений и собеспчния тандартов, расмоти которые указывают месту правила 
долг учета нематериальных котрым активов.  
явлетс Известно четыре инветарзц аправления вопрсы аудиторской проверки НМА, это:  
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1) творческий процесс по строгй озданию и поступлению даног ематериальных бухгалтерско ктивов;  
2) учет таким выхода сотав нематериальных активов  
3); дивенам ерность счет исчисления и отражения алмыксий мортизации рекомндуый ематериальных 
активов;  
4) если верность планирове алогообложения по НМА.  
Аудит по соглан учету отдельных ематериальных независмы ктивов очевидн создаётся на основе октябр бщего  
присутвем лана и программы судебном аудита ьную экономического субъекта. едств Данный отвесн план 
аудиторской проведния роверки базовым нематериальных активов кроме исходит из нормативых аправления 
аудита также онкретных располгетя участков, указанных таблиц выше.  
К полж исходным источникам жизн нформации, имется которые будут сочетани спользоваться 
при создани нвентаризации НМА, относятся: явлетс карточки сведниям учета НМА-1 (описываетя учет 
насели ематериальных активов),дале кты( предият накладные) по приему НМА, акт на обеспчнти писание 
НМА, ж/о №10 по оснвй кредиту сч.05 «запсов Амортизация незакочых НМА», ж/о № 13 
«Нематериальные себтоим активы», инветарзцю едомость учета № 17 по НМА (финасовых дебетовые и 
действующим кредитовые обороты), харкте Бух.баланс, материл Главная книга, ф.№2 членам Отчет о запсов рибылях и 
убытках, инветразц приложение к бух. личную Балансу, а также оснвым правки и затем расчеты.  
Довольно обязательнг часто при ране учете нематериальных смен активов следут опускаются 
распространённые жизн ошибки, финасовых такие как отсутствие предият окументов по 
объекта нематериальным активам, неалмыксий верное расмоти пределение полезного должны срока 
рабочя использования НМА, , ошибки в записей атратах на организц счет 04 «НМА» и др.  
Для действия остоверности обучения выражения мнения даный удитора о обнаружеи верном ведении 
порядке бухгалтерского узнал чета, а также дебиторам остоверности документы бухгалтерской отчетности 
учета удиторы алмыксий должны получить для азнчеи этого проведния остаточные аудиторские 
итог доказательства. операцины Только собирая их целвая оедино, отченси аудиторы могут кабельня использовать 
необхдимы сразу несколько потери нвентаризационных соглан процедур, согласно  тем организвы самым 
фанлитческог деральным правилам разными удиторской эфективнось деятельности № 5 «Аудиторские 
затем доказательства».  
При напрямую роверке операции по НМА, создание удиторы котрм изучают исходную 
инветарзця документацию: алмыксий кты приёмки-передачи, порчи договора всех купли-продажи, лицензии, 
руковдст благодаря алмыксий оторым, можно всего делать если выводы, что определённые измеряют действия 
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необхдимы произведены с соблюдением отсуви сех инветарым ребований нынешнего котрая законодательства. 
налогу Получение прав на ошибк зобретение, побязательсв ромышленные образцы республика необходимо  
обратне подтверждать  соответствующими имет лицензионными этог договорами. Данные  
применяы договора учет должны регистрироваться в полжения атентном описанм ведомстве. Для проведения 
темура инвентаризации требумо бъекта интеллеворемя ктуальной окружающей собственности, в первую оснвых чередь  
хранится ледует проверить доквыше ументы, в целвая которых изложено имется описание 
действи оответствующего объекта и рскую оторые подразелния озволят его определить. постянм Таким 
главными образом подтверждается область фактическое сущетв наличие объекта необхдим нтеллектуальной 
инветарзц собственности.  
При получении бухгалтером каких-либо сотвеи авторских прав, предият осуществляется 
планом регистрация их в бухгалтерском постуивше чете  путем олько на основании инветарзц юридически 
котрые полноценно составленного и рудник меющего охран юридическую силу рубае договора с 
отченсь физическим или юридическим фиксруетя лицом – инветарзця продавцом этих бухгалтерском вторских сказно прав.  
При проведении оказлсь инвентаризации организвы бъектов имущественных соглан прав 
достигнуые собое внимание выялени уделяется расмоти правильному оформлению догвра ажных аудитор окументов, 
сказно подтверждающих котрая факт наличия истечн объекта месту данной группы записывть нематериалверность ных 
активов. аудитор Пример: приведм ричиной для использования расчет прав на лицензоым пользование 
земельным записей участком оснве является соответствующая цености документация, описанм которая 
подтверждает необхдим право провеки учредителя на этот средтв земельный необхдимсть участок и факт его 
необхдимсть передачи в счет пользование предприятия (кортвый Государственный акт на призыву раво 
владения выраже землей). порядке Документы должны научю быть внимае оформлены в соответствии с 
комис порядком, расмотеь установленным законодательством.  
 
2.2 досуебнм Инвентаризация описане боротных активов 
 
Все секциях группы явлетс производственной деятельности в метод финансовом опись году 
сопровождаются кабельня оборотными продуктв средствами предприятия, и предият нвентаризация 
метод беспеченности оборотными юные средствами важной является важным опись направлением 
протакой верки. Оценка ведомсть приемлемой смен потребности в оборотных порядке средствах 
компаний редприятия, точности и карточи своевременности ревизоная тражения фактов достачн хозяйственной 
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когда жизни в исходных книжую документах и инструкцей егистрах учета явлпредставим яется узнал одной из важных 
карточи задач ей хозяйствены аудиторов. Так же важно необхдим рассматривать членов разные части санкци оборотных 
взешианя средств между порядк собой, а недостающи акже другие выялена ормы учетны ресурсного потенциала.  
Для правильную спешного внеплаоы решения задач в формы ходе ьных проверки важно внедри создать 
установлеи методику организации и напрямую роведения использваня удита обеспеченности задолженсти предприятия 
финасовых боротными активами. необхдим Методика доявлетс жна представлять средтв истему 
перчнь оследовательных действий и обеспчния риемов специальнот удиторов, направленных на 
имущества получение обучени точных и достатоходе чных накоплей удиторских доказательств. 
указний Рассмотрим оценка этапы организации и сотав проведения оснвыми нвентаризации 
оборотных получени средств на исполнея рисунке 4. 
На точке организця планирования и опись одготовки к проведению товарн инвентаризации 
бухгалтерском боротных активов чтобы руководитель произвдтся аудиторской группы управлени азначает 
обучения тветственных аудиторов за нало тдельные биолгческх участки, составляет обнаружеи детальный 
базы список проверяемых продавцм фактов источнкв хозяйственной жизни и инветарзц составляет правильност график 
инвентаризации. можн Первый этом тап достаточно указных важен, так как на погашения этапе 
планирования мрзп акладываются малое правильные цели и членов риентиры для 
приходные завершающих процедур на облагемый всех предият этапах инвентаризационной облагется проверки. 
роси Процедура подготовки к причне нвентаризации других оборотных активов проведния заканчивается 
инветарзц азработкой и утверждением главное руководителем леных аудиторской организации 
установлеи рабочих числа документов в виде республика лана и провека рограммы инвентаризации. заместиль Представим 









сведния Таблица 1 – экземплярах лан-программа инвентаризации долгсрчную беспеченности предият компании 
оборотными лабортия ктивами 
№ оснвым Виды работ сотавляе Метод отсувие нутреннего 
контроля 
1 разе Тестирования личному системы учетного недостачи беспечения стандризця фактов 
хозяйственной установлеи жизни, области вязанных с обеспечением 
деятльноси боротными ведомстная ктивами 
Тестирование, 
опись документальная научю проверка 
2 Проверка правлени ервичного, нематрильых налитического и 
синтетического малых учета членов аличия и движения ликвдац оборотных 
произвдсту редств 
Документальная сличтеьная проверка, 
также отслеживание отдельных 
решни операций 
3 кратосчную Фактический контроль произвдтся наличия metalurgiy оборотных активов и 
однй точности обязательнй пределения факта их среди трансформации 
фактичесог Инвентаризация, пересчет 
4 целвая Мониторинг долга точности оценки часто тоимости нематрильых оборотных 
активов и организцй правильности укрпнеи счисления себестоимости 
среди Арифметическая сохранть проверка, 
оценка, числящей встречная денжых проверка 
5 Сопоставление расмоти езультатов заносят документального и 
фактического находящис контроля aksiydorl оборотных активов 
проведния Пересчет, количеств верка, анализ, 
цель документальная подчистк роверка, 
сравнение 
6 применя Обобщение приходные тогов проверки, этапом нализ котрым информации, 
составление требования екомендаций и техничская документов 
Документирование, стоим анализ 
 
оплачены Определить правильную проведни оследовательность и финасовых арактер проведения 
явлетс процедур кабельня еобходимо в соответствии с вмест планом-программой, степнь которая 
является когда подробной тношеи нструкцией для всех также участников ытия аудиторской группы. 
Для провек роведения соглан перативной и качественной выялени нвентаризационной веднию проверки, 
необходим догврнй птимальный невры ыбор методов и важной способов для табличные обеспеченности 
предприятия котрм боротными роля активами. Для оценки необхдимсть тепени организц беспеченности 
предприятия обобыть ротными докуме активами аудиторы рисунках меют провек озможност 
использовать соглан удиторские стаьями процедуры, с помощью каждому оторых нескольих пределяют 
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степень также ответственности  вопрсы аботы внутрихозяйственных организця служб, 
всех ответственных за учет и ученая контроль правильност боротных средств. ракти Представим это в 
руском таблице 2. 
Таблица 2 – долей возможные забот вопросы для тестирования страховнию истем рабочие учета и 
внутреннего может контроля начиется оборотных средств 
актх Содержание отнсяща вопроса Примечание 
aksiydorl Определены ли в денжых учетной политике 
даног рганизации все верно аспекты учета и всех контроля 
задолженсти боротных активов? 
На котрым снове учетом твержденной учетной причне олитики 
организц удитор определяет провек характер горн доказательств, 
которые высокая могут котрый быть собраны в условий ходе 
актив проверок 
Своевременно ли обеспчнти оставляются полнстью ервичные 
документы, декабря подтверждающие выялена движение 
оборотных должна ктивов? 
методы Первичные документы финасовй подтверждают отражюся факт 
совершения провека хозяйственных стоимь пераций 
Соответствуют ли ракти бухгалтерские 
счет документы и регистры по творческий формам и 
металичскй одержанию, установленным алмыксий требованиям? 
описей Аудитор обязан кратосчную проверять явлетс наличие всех 
пеработк еквизитов оснвыми документов, что подтвердит 
легкая соблюдение счет ребований нормативных установлеи ктов 
и числящей учетной политики 
итог Соответствуют ли рисков условия хранения 
оснвму боротных высокй активов требованиям? 
судебном Максимальная активо тдача от использования 
если оборотных количеств активов возможна установлеи олько при 
материльной соблюдении биологических и котрых иных рекомндуый словий 
хранения 
отражени Заключены ли с физкультрно материально 
ответственными алмыксий ицами отнесия договоры о полной 
график материальной запсов тветственности? 
Важным детский приемом ограниче профилактики недостач 
быть оборотных инветарзц ктивов являются стейкхолдрам оговоры с 
двух работниками и разъяснение о 
доста неотвратимости таким наказания за 
недобросовестные работющим действия 
планирове Соблюдаются ли установленные отвечикм учетной 
роси политикой правила финасовые ценки источнкв боротных 
активов? 
инветарзц Оборотные главня ктивы должны денжых быть вмест оценены в 
соответствии с инветарзц ормативными меропият актами и 
учетной акты политикой  
всех Утверждены ли правила котрм поведения 
мрзп инвентаризации оборотных метод активов и 
аудитор порядок оформления ее обязательным результатов? 
В узнал организациях фактический золтнсых контроль 
инветарзц аличия оборотных предият активов обязательсв проводят с 
учетом оказлсь собенностей членами хранения каждого 
боле вида отченм боротных активов 
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один Аудиторы, инветарзця проверяя исходные учет четные нормы документы и регистры помарк учета, 
высокая пределяют тип хозяйственных политку пераций по указы поступлению (приобретению 
или тольк производству) счет материальных оборотных опредлни активов и их расчетов использованию. 
Вместе с тем, анлиз важно вопрсы роверять информацию, оснвых которая руском казана на карточках 
аудитор складского закон учёта материалов и оснве готовой спиан родукции. 
Важной начл задачей подвергатся инвентаризации оборотных выполнеи активов догврнй является 
установление прпланом вильности стимул отражения в исходных узнал четных разе документах 
поступления и выполнеи спользования хранеия материальных ценностей. Для распояжению этого, дале удиторы 
ознакамливаются с оэфицента ребованиями сущетв чётной политики котрые рганизации в прочие бласти 
правил информацых документооборота, учетной собенность хозяйственной обнаружеым деятельности 
полученых редприятия и характер истечн ормативных профилакт условий отраслевого совремнй едомства. 
работник Документальная воремя проверка предият акже включает в финасовых ебя  финасовых верку информации о 
верность аличии и соглан поступлении оборотных налогу ктивов из полж ервичных документов с 
стоимь данными расмоти егистров аналитического и провдят синтетического проведнию учета. При этом 
порядк наиболее дебту информативными регистрами нациольым налитического стоим учета выступают 
техничскм арточки активо складского учета заносят материальных срок ценностей и производственные 
бухгалтером тчеты( запис лицевые счета) [3].  
Во запис время нескольих нвентаризации   важно всех установить фактичесог действительное наличие 
утверждним активов некотрых согласно с применяемыми на учета уральными всех измерителями. Помимо 
инветарзця правильного инветарзц составления активов и задние нвентаризации, таблиц сверки данных 
едств результатов сохранть фактического и документального соти контроля, анлиз важной деталью так 
же решни является усавтомизця ановление причин законм расхождений (сума излишков или недостач). 
правильност Согласно обнаружеи чему, использование описанм комплекса примен роцедур контроля инветарзцю обеспеченности 
предият организации оборотными истечн активами и оснве формирование информационной находящис базы 
для занимют принятия оперативных двух правленческих насели решений возможны на оцены снове 
выйдет разработанных качественных материльных етодик различног рганизации и проведения обязательнг внешнего и 
специальнот внутреннего аудита вожатые ктивов. 
 




В имущества вязи с стоим переходом от рекомендательной приобетн формы указных организации 
системы сверку нутреннего если контроля к полж бязательной возникея форме множество если редних и 
финасовых крупных российских сам органиплановые заций создают полжений свою представлны истему управления 
дохран ебиторской субчетов задолженности. Такая ведомсть истема приказом берет на себя можн урегулирование 
предиятй осудебного порядка этом возникающих базы споров между отчисленй контрагентами в виды случаях 
предусмотренных котрая законодательством РФ.  
окружающей Вовремя осуществленная  групы инвентаризация опыт расчетов и обязателнеправильо ств 
инветарзця вляется одним из часть главных предият условий правильного инветарзця управления как 
учет дебиторской, так и кредиторской начлом задолженности. причны Только в ходе инветарзц полной 
месту инвентаризации можно сличтеьная установить:  
1) принмает вероятность взыскания винок дебиторской предият задолженности в досудебном и 
также судебном сведния порядке; 
2) реальность фуспешног актического инветарзця объема обязательств. 
организця Использование роля высококвалифицированного персонала фактичес орагнизации, 
материльной является отличным дней способом котрых проведения инвентаризации форму асчётных 
установлег пераций в современных фактичес условиях. 
При главным совершении предприятием опредлни финансово-хозяйственных управлени действий, 
которые инветарзц связаны с долгсрчную вижением материальных быть ресурсов, таким денежных средств 
сверку озникает отражюся кредиторская задолженность. каждому Учет долг расчетов с разными 
учет дебиторами и дебиторам кредиторами, исключением общей являются те, для устав которых планом 
обртные счетов происхдяща редусмотрены отдельные политкй бухгалтерские расмоти чета 60 – 75, производится 
на перчнь счете 76 «чтобы Расчеты с разными сличтеьная дебинедостающи орами и кредиторами» [4]. приобетн Планом 
досуебнм четов хозяйственной функциорет деятельности заинтерсов предусмотрено, что на отдельных 
выод субсчетах к учетны счету 76 могут алмыксий учитываться установлеы перации по отражению обрудвание сумм 
план страхового возмещения, равильное асчетов по отправляе ретензиям, расчетов по 
досуебнм причитающимся инветарзц дивидендам и другим сверки доходам, количеств расчетов по 
депонированным срок уммам и др. К опись этим «др.» недостающи часто план относятся расчеты по 
ташкенся ренде если помещений, оборудования, счетам лизинговые требумо платежи, таможенные алмыксий боры и 
полжения ошлины, начисленные факту проценты по предият займу и прочее.  
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Для приказу налитического рисков учета к выделенным дебтов субсчетам по выялен учету расчетов 
с течни разными количеств дебиторами и кредиторами оснвыми меется смен вероятность дополнительно 
досуебнм ткрывать сомнительу убсчета 3-го и 4-другим о задние порядка по отдельным факту видам еностй расчетов, что 
отражается в контрлиуюся четной стейкхолдры политике организации. алмыксий Приведем в циркове таблице 3 
объяснения по воремя использованию счет данных субсчетов, как это другие казано в 
документа Инструкции по применению даног Плана работникв счетов (Приказ Минэфективнось ина от досуебнг 31.10.2000 № 
94н). 
мнеия Таблица 3 – оснвыми пояснения по использованию ошибк субсчетов 76 «обязательсв Расчет с разными 
представлни ебиторами» 
рядовым Субсчет к счету 76 Что ошибк учитывается 
начлу Расчеты по 
имущественному и 
проведна личному дебиторам страхованию 
Расчеты по порядк страхованию долгсрчную имущества и персонала 
отдельных рганизации, в числящей котором организация описане выступает 
оснваи трахователем (кроме алмыксий расчетов по наряду социальному и 
обязательному ценым едицинскому котрым страхованию, для которого 
материльных спользуется другим счет 69 «Расчет по фактичес оциальному докуме страхованию 
и обеспечению») 
субчетов Расчеты по обязывает претензиям Расчеты по таких претензиям, подсчитываея редъявленным поставщикам, 
инветарзця подрядчикам, провеятс ранспортным и другим провеки рганизациям, а так 
же по сущетв предъявленным и признанным (вопрсы или востребанй присужденным) 
штрафам, также пеням и обеспчния еустойкам. 
Расчеты по 
ведомсть причитающимся 
каждый ивидендам и другим 
правильня доходам 
алмыксий Расчеты по причитающимся кодеса рганизации провек дивидендам и 
другим методы оходам, в том хозяйственг числе по прибыли, факту быткам и устав другим 
результатам по котрые договору сотвеи простого товарищества 
опредлни Расчеты по 
отвесных депонированным суммам 
ытия Расчеты с ведомсть работниками организации по таблиц суммам, 
совремнй ачисленным, но не выплаченным в быстрм установленный оцены срок 
(из-за установлеи еявки плановые олучателей) 
 
Так как счет обеспчнти активно-пассивный, если альдо по нему утверждны может алмыксий быть  
дебетовым и ступенчаог кредитовым. При записывют этом по дебету бухгалтерском тражается темура долг перед 
сотав предприятием, по этог кредиту — долги актив самого описане редприятия. При  
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Создании максильня бухгалтерского верность баланса учитывается бухгалтерско азвернутое исходя альдо по 
счету 76:  
– после дебетовое учетом сальдо отражается по порядк строке денжых 1230 «Дебиторская 
выполнеи задолженность»;  
– биолгческх редитовое сальдо — по рисунок троке отклнеия 1520«Кредиторская налогв задолженность».  
На отдельных снове учетной инветарзц политики, фактичесо применяемой предприятием, 
контрльй допускается главня также отнесение присутв некоторых часто групп дебиторской если задолженности( 
оснваи апример, нераспределеведомсть нных наряду страховых премий) на провек другие алмыксий оборотные 
активы (хранеия строка принудтельом 1260). Если измеряют дебиторы( перходм кредиторы) очевидно не виды погасили 
исправленя задолженность по времени, рисунке становленного  централья законодательством или 
договором, то  представлны акой судебном олг называют пути росроченным.  
По часто закону дебитору кредитоам тводится действи определённое время, в кабинет ечение 
установлеия которого он может инветарзц остребовать этом долг по иску. В провеки соответствии со алмыксий татьями 
195,196 ГК РФ счет рок комис сковой давности баз как по некотрых редиторской 
истечн задолженности, так и по дебиторской организця адолсум женности баз — 3 года. провеки Согласно 
п. 1 ст. 200 ГК РФ, ходе анный срок малых начинается с терио момента, когда представлны этот быть кредитор 
узнал о том, что его другим права в установлег части исполнения установлеи бязательств по охран договору 
нарушены, и выполнеи является опредлни олжником (ответчиком в ности уде). числа Если кредитор не 
месту подал иск в суд в приказ течение времени, степни которое фирма отведено законом, то  строгй возобн
объекта вить срок отклнеия сковой хозяйствены давности получится, вознике только внеплаоы ишь в исключителкроме ьных 
внимае случаях (ст. 205 ГК РФ).  
По истечении инветарзцю срока давслучае ности кредиторской этим задолженности, 
алмыксий невостребованный долг членам организация перд олжна списать. подтвержающи Списание  начл кредиторско
й задолженности обязывает необходимо компания существлять в отдельности по резв каждому из 
автомизця бязательств [5].  
Для списания дивенам кредиторской денжы задолженности организзакону ция инветарзц должна 
иметь борьа подтверждающие сотав пыт документы о организця аличии оплачены долга и о том, что срок 
анлитческог взыскания, управлени отведенный исковй законом, личную окончен. Это могут котрые быть:  
– срок накладные, акты;  
– выполнеи договор, осбенти чет, выписки предият банка; 
– разоблчени кты сверок (должн подтверждающие организця пыт срок всех задолженности);  
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– управлени требования о погашении требованию долга.  
Для срок того чтобы инветарзц списать утверждни олг организация осбму должна: различног меть  акт о 
проведенной требова инвентаризации, утверждним содержащий реквизиты, также установленные 
бухгалтерском внутренней политикой бухгалтерской рганизации по субчетов расчетам с поставщиками и 
приходные окупателями, начл счет на оплату, а расчетов акже отражюся издать приказ от предъявлным имени алмыксий руководителя 
о списании учетной кредиторской присутв задолженности.  
Инвентаризация заботу расчетов с соглан прочими дебиторами и инветарзця кредиторами 
предъявлным вляется наиболее ытия сложным и расчитыве проблемным вопросом в первый современных 
техничская условиях. Инвентаризацию различног проводит после пециально созданная сотвеи комиссия, принмает состав 
которой может утверждается провек уководителем в обязательном профилакт орядке. В аудиторскй остав 
инвентаризационной конце омиссии учетной могут входить: закон представители применятс администрации
, работники сказно бухгалтерии, рисков другие специалисты (оснваи экономисты, ытия нженеры и 
другие). В количеств остав имет нвентаризационной комиссии не юридческу могут таковым ходить 
материально-ответственные заместиль ица, но они в расходны бязательном порядке роднм олжны 
ракти присутствовать при ее проведении. Ни оснвму дин из покуателями членов комиссии не месту должен 
быстрм отсутствовать во время оснваи проведения сохранть инвентаризации, иначе все расхождени езультаты 
функциорет могут быть признаны потери недействительными [3].  
метод Проблема реализации инветарзц данного приказу требования нормативных комис актов 
забот проявляется на малых, в том кабельня числе, стоим икропредприятиях, где сама 
инветарзц численность не инветарзця позволяет организовать алмыксий полно были численную 
инвентаризационную условий комиссию. офрмления Если на предприятии в аудиторскм оставе отклнеия руководства 
числится подвергатся дин формы директор, а остальные аудитор функции таким выполняют внешние 
выялена исполнители, то установлеия оздать такую следут комиссию не секциях представляется возможным.  
В ступенчаог оложениях приказ Приказа Минфина РФ от погашения 13.06.1995 г. № 49 «Об 
юные утверждении Методических включает указаний по занимют нвентаризации имущества и 
социальня финансовых обрудвание бязательств» указано, что в продуктв состав дебту инвентаризационной 
комиссии провдимые ожно отвесных ключать представителей выялен езависимых полж аудиторских 
организаций, а вот про сомнительы езависимые выручки аутсорсинговые и консалтинговые 
котрм рганизации не указы сказано, что определяет счету рассматриваемые осб методические 
указания, как не явлетс оответствующие соглан реалиям и требующие выручки пересмотра.  
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В автомизця бщем порядке причне нвентаризация детский расчетов должна виду проводиться ошибк перед 
составлением спиан годовой наряду бухгалтерской отчетности, подвергатся кроме перчнь имущества, 
инвентаризация необхдимы которого причне роводилась, начиная с 1 оказлсь ктября инветарзця отчетного года 
(п. 3 ст. 11 материлы Закона № 402-рубае ФЗ, п. 27 Положения по невры едению могут бухгалтерского 
учета и веднию бухгалтерской излшк отчетности в РФ, утв. приказом Мининветарзц фина РФ от 
принудтельом 29.07.1998 № 34н).  
Для опис роверки сотав умм на указанных провдят счетах неотвраимс рганизации проводят аудиторы сверки 
вчленов заимных расчетов со важной своими обязательнй контрагентами по состоянию на 31 сличтеьная декабря 
форма тчетного года, котрым оторые действия оформляются актами котрым сверки. внедри Данная сверка с 
предият контрагентами и опис является подготовительным важность этапом к управлени самой процедуре 
подтвержающи нвентаризации.  
всех Стоит отметить, что истечн отсутствие нескольих акта инвентаризации и парвоз риказа 
инветарзцю уководителя являются инветарзц основанием для срок рганизации не увеличивать причне доходы 
сотвеи умму кредиторской оплачены задолженности по кружи стечении срока контрлиуюся давности. использваных Если 
организация, расходны сылаясь на применяы отсутствие данных итог документов, не кци начислит доход, 
то это расмоти ожет путем ривести к налоговым сочетани порам.  
провеки Период хранения другие окументов, создание которые подтверждают акты списание 
главня задолженности, составляет 5 лет с причтающмся омента учетны отражения данного исполнея писания в 
алмыксий учете. Срок провдится хранения оснвыми документов исчисляется с некотрых момента жизн возникновения 
кредиторской необхдим задолженности, а с этом омента списания. В хгалтерском бухгалтерском далеко учете 
невостребованный инветарзця долг предъявлным относится на прочие долг оходы в ступенчаог ериоде завершения 
установлеи рока смен исковой давности (п. 16 ПБУ ташкенся 9/99).  
В судебном ухгалтерском балансе хозяйствены дебиторская и порядк редиторская задолженности 
другие отражаются важно тдельно с делением на запсов краткосрочную( отвечикм срок ее погашения 
практи ожидается в догв течение года алмыксий после погашения тчетной даты) и рабочие долгосрочную( операцины срок ее 
погашения котрм жидается не однг раньше, чем через год малых после инветарзця отчетной даты). 
синтечког Несмотря на то, что информацых ормы отчетности инветарзця осят депонтскй рекомендуемый характер, 
инструкц организация количеств может учетной этом политикой или инветарзц отдельным приказом о явлетс порядке 
долг формирования отчетности творческий урегулировать вмест необходимость раскрытия в 
обязательным ухгалтерском можн балансе данных о оплачены задолженностях в дебту разрезе их ликвидности.  
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завист Необходимость предъявлным еклассификации статей проведнию ебиторской и запсов кредиторской 
задолженности по включащя срокам ее счет образования отдельно выручки нормативными даног ктами не 
прописывается ни ПБУ оснвых 4/99 [5], ни этим Приказом Минфина записывютя России от сума 02.07.2010 
г. № 66н «О формах рекомндаций бухгалтезакон рской отчетности хранящис организаций» [6]. 
важно Целесообразность реклассификации время статей внеплаоы пределяется самим 
мрзп редприятием. сверку Бухгалтерия может записывютя ести инветарзця учет расчетов в стоим разрезе 
этом аналитического учета по задол срокам котрая погашения с составлением инветразц пояснительных 
опис записок к финансовой комис тчетности. депонтскй Чтобы определить нескольих уммы постуивше краткосрочной и 
долгосрочной важность задолженности, во максильня время инвентаризации ступенчаог роверяются необхдим сроки 
погашения подержания ебиторской проведни задолженности, числящейся на учет счетах 
точке бухгалтерского учета на обрудвание конец нескольим тчетного года.  
При другие отражении планирове асчетов с прочими котрая дебиторами и быть кредиторами 
следует использваню учитывать парвоз азмеры резерва по путем сомнительным наряду олгам. Величина 
важны резерва по несущихя омнительным долгам если является биолгческх ценочным значением в 
внутрего бухгалтерском потери учете (п. 3 ПБУ 21/2008 «Из практичес менения опредлни ценочных значений»). 
Она измеряют определяется юные отдельно по каждому правило сомнительному призыву долгу с учетом 
аудиторскм финансового сума положения (платежеспособности) спиок должника и могут ценки 
вероятности инветарзця полного или задч астичного погашения ведомсть олга (п. 70 судебном Положения по 
ведению этом бухгалтерского всех учета и бухгалтерской восемь тчетности).  
будет Согласно ПБУ 21/2008 течни любая дней компания или организация, в том дальнейш числе 
котрые тносящаяся к малому учет бизнесу, использваных бязана создавать анлогичых резервы по верно сомнительным 
долгам и лизнговые тносить эти вопрсам уммы на финансовый исковй результат. табличные Сомнительным 
долгом в сравнеи бухгалтерском наряду чете признаётся инветарь любая не контрльй беспеченная гарантиями 
инветарзця адолженность инветарзц перед компанией, запис которая с котрых высокой долей инветарзця ероятности не 
базы удет в будущем котрая погашена. акты Критерии для отнесения учета дебиторской 
числа задолженности к сомнительной материльной пределяются создани предприятием самостоятельно.  
Как спиываютя равило это:  
– аудиторскя стечение срока полученым латежа;  
– виды нформация о неплатежеспособности записывть должника;  
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– количеств нформация о невозможности заинтерсов должника минстерво зготовить продукцию в 
эфективнос лучае веднию перечисления авансового нарушеи платежа;  
– кци наличие исполнительных этог производств и расчитыве процедура банкротства.  
В темура соответствии с лицензоым Инструкцией по применению ташкенся Плана денжы счетов 
бухгалтерского разоблчени учета отсуви финансово-хозяйственной сведния еятельности возбн рганизаций 
счет 63 по мнеия дебету выялени корреспондирует со счетами 62 «окружающей Расчеты с опись окупателями и 
заказчиками» и 76 «таблиц Расчеты с предият рочими дебиторами и будщих кредиторами».  
должен Особенности учета и стейкхолдрам оздания фактичесог резерва по сомнительным верность долгам в 
указных алоговом и бухгалтерском резв учете имен приведены в таблице 4. Как мы olmaiq видим, для 
организвы тражения в бухгалтерском если балансе юридческу егулирующий счет 63 «случае Резервы по 
спианя омнительным долгам» обеспчнти должен роси применяться к статье «биолгческх Дебиторская 
инветарзц адолженность» по счетам 62 и 76.  
требумо Таблица 4 – оинструкцей обенности учета и цености оздания инветарзця езерва по сомнительным проведния олгам 
в явлетс налоговом и бухгалтерском инветарзця учете 
страховнию Особенность учета произвдтся Бухгалтерский равильное учет Налоговый задние учет 
цели Обязанность Да Нет 
Вид долга планирове Любая быть задолженность, не 
обеспеченная мения залогом и 
ценка гарантией, учитываемая по 
этом дебету утверждный счетов: 62, 76 
Дебиторская начисляет задолженность, 
правильное которая возникла у базы компании в 
правильност вязи с продажей важно товаров, 
досуебнг казанием услуг или 
документы выполнением сфер абот, не 
обеспеченная провеки залогом и 
оценкй гарантией 
Срок 
комис задолженности, по 
тношеи стечении 
которого порядка создаётся 
фактичес резерв 
Не имеет товарн значения, 
учетом ценивается 
платежеспособность струка должника 
От 45 до 90 оснвыми дней – 50% 
задолженности, От 90 счету дней – 100 
% описей задолженности 
 
 
Продолжение нужо таблицы 4 
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ценым Ограничения Сумма организц езерва не счет ограничена — Наибольшая из предият величин: 10 % 
от карточи выручки текущего или 
измеряют предыдущего мения года. — Резерв не 
обрудвание создаётся ошибк если задолженность 
обнаружеым рганизации и её установлеи дебитора носит 
одним встречный запсов характер. То есть 
пердан когда не кроме только дебитор 
зависмот адолжал оснвых фирме, но и сама 
стандризця фирма сличтеьная должна дебитору 
 
аудиторскй Остается всех раскрыть вопрос фактичесому возможности инветарзцю соотнесения резерва по 
ташкенся омнительным групы долгам с дебиторской различног адолженностью, отражюся траженной по статье 
«правильное Прочие если оборотные активы». Так как инветарзц сегодня перд острочное заполнение 
средтва бухгалтерского расчитыве баланса ни одним инветарзцю ормативным фактов ктом не урегулировано, то 
предият организации творческий целесообразно, на наш взгляд, различног составить главными нутренние 
методические нало указания по обязательнг аполнению форм методы тчетности. В них организцй тразить 
порядок функциорет орректировки ктов статьи «Прочие инветарзц оборотные организц ктивы» на резервы по 
точнси омнительным далеко олгам.  
Отметим, что мрзп наряду с спиане такими мероприятиями комите системы комися управления 
дебиторской и оснвым кредиторской хранящис задолженности, как применение также методов 
утверждни ешения просроченной заботу адолженности, практи снижения рисков записывют неплатежа, 
доста построения оптимальности эфективнос договорной также работы, инвентаризация учет способствует 
указний выявлению реального полж бъема провек бязательств и взыскания, как в учета досудебном и 
биолгческх удебном порядке.  
дебтов Таким фактичес образом, работа по приказ нвентаризации metalurgiy прочей дебиторской и 
порядка редиторской выялени задолженности является верность первичным и предиятй необходимым 






2 Проведение обеспчнти нвентаризации на АО «рисунках Алмалыкский ГМК» 
 
3.1 течни Организационно-ппровеки авовая форма АО «оснваием Алмалыкский ГК» 
 
поставлеными Рассматриваемая компания завист меет издержк остаточно простую активо структуру. В 
сотав снове управления подвергатся находится другим общее собрание включает кционеров. Оно предият напрямую 
руководит если наблюдательным процедуы советом, ревизионной отражению комиссией и анлогичых правлением. 
Наблюдательный аудиторы совет и фактов ревизионная комиссия не рскую имеют предият рямого 
отношения к обязательнг самому органи производству. Лишь материльных правление аудиторскй напрямую связано с 
акты производством. налогв Именно она руководит предъявлным аппаратом материл управления и 
производственными хозяйствены подразделениями. спиок Более наглядно все это работющим представлено 
на депонирваым исунке 5. 
 
 
Рисунок 5 – меропият структура процес управления АО «Алмалыкский опредлни ГМК» 
 
специальнот Деятельность, происходящая на оснве предприятии, фирма подчинена правлению. 
Его проблема глава – соглан енеральный директор бухгалтером фирмы. соглан Различного рода инветарзця сферы, 
финасовых меющиеся на предприятии, кредитоам подчинены инструкцей акому-либо из функциональных 
рскую директоров. Так, количеств фирма имеет оценка директора по аудиторскй экономике, коммерции, НТП и 
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так вмест далее. контрльый Контролируются цеха с хозяйствены помощью подтвержающи меющегося аппарата 
разными управления. 
оснвы Представим на рисунке 6 учета производственную инветарзц структуру компании. 
 
возмещния Рисунок 6 – утверждни производственная структура АО «решни Алмалыкский несущихя ГМК» 
 
Так как производственные и документы вспомогательные активо подразделения 
включают инветарзц множество жилщная различных структур, насели покажем срок более детальную 




Рисунок 7 – степнь труктура отклнеия производственных подразделений 
 
давности Отметим, что финасовых последние четыре политка вспомогательных порядк одразделения 
можно так же средня азделить на специальнот более мелкие. В порядк ведомство смен теплоэнергоцентралью 
попадают: 
1. возбн Управление время капитального строительства; 
2. расчетов Центральная приказ экспертно-аналитическая лаборатория; 
3. меропият Управление по организцях производству потребительских указы товаров. 
В учет ведомство цеха недостающи Промводснабжения сверка попадают: 
1. Управление алмыксий проектных других абот; 
2. Центральная стоим лаборатория достигнуые внедрения новых котрых ехнологий; 
3. задние Ведомственная Военизированная и управлени сторожевая провеки храна; 




Рисунок 8 – произвдтся труктура начл вспомогательных подразделений 
 
В использваных едомство сохранть цеха по добыче и всего переработке правлени звестняка попадают: 
1. причны Центральная ограниче лаборатория метрологии; 
2. инветарзця Управление «принмает Нефтепродуктснаб»; 
3. Управление по путем содержанию фактов бъектов социально-культурного 
информаця азначения; 
4. внеплаоы Учебный центр по планирове одготовке порядк адров. 
В ведомство недостающи лужбы организц технического контроля явлетс попадает: 
1. включащя Центральная лаборатория отнесия автоматики и общег еофизики; 
2. Управление нациольг нформационно техничскм оммуникационных технологий; 




сфер Перейдем к счет юридическим аспектам ведомстная компании. счет Компания 
располагается в необхдимы Узбекистане. стоим Именно поэтому, акты необходимо ведтся представить ее 
название как на подись русском, так и на первый одном – узбекском учетны языке:  
– на важность государственном языке: "применя Olmaliq tog' - выполнеи metallurgiya kombinati " 
стаей Aksiyadorlik планом Jamiyati» (A.J «Olmaliq бизнесы TMK»);  
– на отнесия русском языке: личному акционерное пердатся общество "Алмалыкский 
условий горно-металлургическим приобетн комбинат" (АО «Алмалыкский напрвлеия ГМК»).  
организцях Почтовый адрес и налогв местонахождение планирове Общества: 702400, далеко Республика 
нематрильых Узбекистан, Ташкентская этог бласть, ведомсть город Алмалык, ул. путем Амира членами Темура, 53. 
Рассматриваемая ежгодн компания возбн сформирована Постановлением струка Кабинета 
сфер Министров Узбекистана. В творческий период с предият февраля по май 1997 порядка года спианя компания 
была этой государственной. минстерво Далее произошел расмоти выпуск прав кций и компания получени стала 
показтелях кционерной. 
Фирмы получени является инветарзця кционерной, а поэтому окнчаи меет все включает права и 
обязанности практи юридического докуме лица. Отметим, что спиане фирма инветарзц полностью 
подвержена хорш законам учения Узбекистана и полностью их насели выполняет. 
Для экземплярах создания фирмы, инветарзця были бухгалтерском озданы счета в должен разных прогам банках страны 
заполнеию базирования и перд ругих странах. 
сверка Важно имется отметить, что как у любого еностй другого конце юридического лица, 
предият компания мения меет печать. 
установлег Обществу оценка подчинено множество виды крупных и социальня важных объектов. главное Среди 
них предият нужно выделить три руском действующих учет рудника открытого алмыксий типа, инструкцей шесть 
золотоносных фондв шахт, исправленя четыре фабрики по алмыксий обогащению руд и два 
этим сталелитейных завода. Это форму далеко не инветарзця счерпывающий список. учетом Множество 
зависмот других важных наличе подразделений аудиторы можно увидеть при несущихя детальном оснвму рассмотрении 
рисунков 8 и 9. 
правило Действующее средня производство ориентировано по источнкв ескольким 
указы направлениям. Самым расмотеь важным отвесными является золотодобыча. Оно хранеия вляется отдельн самым 
крупным и бухгалтером прибыльным. контрлиуюся Далее идет научю медно-молибденовая выялени добыча, 
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обогащение и струка переработка. За ней охран следует свинцово-цинковая правильное добыча, 
инветарзця переработка и обогащение. 
вероятнси Предприятие процес изготавливает множество руском изделий. При информаця этом основной 
отдельн продукцией срок можно считать расчеты афинированную назчет медь, аффинированные 
котрая драгметаллы и прогамы еталлический цинк. 
централья Часть рекомндаций производства, отвечающая за документы едное ежгодн аправление, состит из 
учетной рудника полжения Кальмакыр, двух медицнскоу богатительных инветарзц фабрик, одна из госпшлина которых 
порядк олностью занимается количеств медью, проведния ругая принимает так же отчеы цинк и сум завод, 
осуществляющий стейкхолдрам переплавку материлов еди. 
Если предъявлным говорит о алмыксий винцово-цинковом направлении, то отдельн здесь исполнея еобходимо 
выделить обеспчная рудник виноых Уч-Кулач, а так же завод, даног занимающийся создани сключительно 
цинком. подгтвке Важно соглан тметить, что на этом горн сырье выписк завод функционирует. 
среди Предприятие инветарзцю позаботилось о сокращении котрм асходов на явлютс ранспорт – у 
него инветарзц сть предият собственное управление по опредлния железнодорожному и область втомобильному 
транспортам. 
 
3.2 ноябр Общие инветарзця положения ебиторскй проведения фиксруетя нвентаризации в Респпредият ублике 
поиск Узбекистан 
 
Порядок нормы проведения субчетов инвентаризации в Республике эконмичесг Узбекистан 
использваню регламентирован Национальным арифметчскя тандартом отвесными бухгалтерского учета №19 
«запсов Организация и цености проведение инвентаризации», форма который отвесными зарегистрирован 
Министерством инветарзц юстиции обязательсв Республики Узбекистан от товарн 02.11.1999 г. ьных №833. 
Данный дебиторам Стандарт стимул обязывает предприятия затем периодически сотав проводит 
инвентаризацию оэфицента мущества и юные финансовых обязательств.  
фактичесо Санкции путем именно за не проведение сезона инвентаризации в кредитос установленный 
срок представим законодательством не внеобртых предусмотрены. Однако форма инвентаризация если является 
процедурой измеряют бухгалтерского практи учета и поэтому правлени должностные количеств ица предприятия 
в общей этом инветарзц случае могут обеспчния ыть также привлечены к административной учета ответственности 
за бухгалтерском нарушение порядка спобв едения план бухгалтерского учета и 71 провек тчетности( роля статья 
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175–1 полжения Кодекса об организц дминистративной ответственности) и затем наказаны пердан штрафом 
от 5 до 10 МРЗП (причны ри аудиторскй повторном нарушении в срок течение решно года после 
также дминистративного приходные взыскания – от 10 до 15 МРЗП).  
заместиль Количество отвесн инвентаризаций в отчетном инветарзц году, инветарзц даты и сроки их 
инветарзцю проведения, финасовых перечень имущества и были обязательств, ведомсть проверяемых при каждой из 
них, перчнь устанавливает анлогичый предприятие, кроме алмыксий ледующих приказом случаев, когда 
малоценых проведение сотвеи нвентаризации обязательно:  
– при полученых ередаче отченм имущества предприятия в получится аренду, возмещния ыкупе, продаже, а 
время также выялени преобразовании государственного запсов редприятия( полученых разгосударствление); 
 – перед приказ составлением жилщная годовой бухгалтерской установлеи тчетности, этапом кроме 
имущества, хранится нвентаризация тольк оторого проводилась не цености ранее 1 отченсь ктября 
отчетного оснваием года.  
сотавления Инвентаризация основных точнси редств, погашения роизводится не реже также одного сущетв раза 
в два года, а принудтельом библиотечных подразелния фондов один раз в после ять лет, оэфицента оварно–
материальных котрые запасов установлеим производится не реже эфективнось дного спобв раза в год, денежных 
учетны средств, план денежных документов, примен ценностей и веднию бланков строгой предият отчетности 
налогв производится один раз в налогу месяц, доста горюче–смазочных материалов, моент продуктов 
инветарым питания – ежеквартально, устав драгоценных инветарзц металлов в соответствии с 
мения отраслевыми цености нструкциями.[39] В отдельных смен естностях и на охран предприятиях 
с сезонным централья характером лизнговые работ инвентаризация различног производственных если запасов 
производится в факту период их оснваи аименьших остатков: 
 – при котрые переоценке автомизця сновных средств и судебном товарно–прочие материальных 
ценностей;  
– при главным смене потенциалм атериально ответственных лиц;  
– при книжую становлении вопрсы фактов хищений или отчисленй злоупотреблений, а итог акже 
порчи приказом ценностей;  
– в инветарзця случае пожара или допускаетя тихийных степнь бедствий;  
– при ликвидации (значительы реорганизации) явлетс предприятия.  
При коллективной (бухгалтерско ригадной) сверки материальной ответственности 
главня инвентаризация верность проводится:  
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– при смене едств руководителя кабинет оллектива;  
– при выбытии из облагется коллектива требованию олее пятидесяти дебту процентов его перд членов;  
– по требованию досуга дного или учет нескольких членов инветарзц коллектива( централья бригады).  
Также рской инвентаризации вопрсы одлежат имеющиеся на комите предприятии 
порчи сточники загрязнения спортивные атмосферного перчнь воздуха. В процессе аудиторы проведения 
охран инвентаризации результаты ности формляются на постянм ледующих формах 
моент инвентаризационных контрльый писей, актов и азнчеи ведомостей, явлетс утвержденных 
законодательно:  
1. заминскй Инвентаризационная выплаченм опись основных достигнуые редств( создание Форма № ИНВ–1);  
2. отчисленй Инвентаризационный возникея рлык (Форма № кодеса ИНВ–2);  
3. необхдим Инвентаризационная опись провеки товарно–установлеы материальных ценностей 
(высокй Форма № окнчаи ИНВ–3);  
4. Акт инвентаризации порядка товаров количеств тгруженных (Форма № догв ИНВ–4);  
5. информаця Инвентаризационная опись легкая товарно–санкци материальных ценностей, 
оснваи принятых( организц сданных) на ответственное оснве хранение( применятс Форма № ИНВ–5);  
6. Акт инветарзц нвентаризации установлег материалов и товаров, роля находящихся в мнеия пути 
(Форма № начлу ИНВ–6);  
7. Акт корпативня нвентаризации расходов материлов будущих сверки периодов (Форма №занимют ИНВ–
7);  
8. Акт содержани нвентаризации наличных виды средств( сличтеьная Форма №ИНВ–8);  
9. Акт отвесных инвентаризации призыву незаконченных ремонтов денжых основных кроме средств 
(форма сотав ИНВ–10);  
10. Акт этог инвентаризации расчетов с организвы покупателями, поставк оставщиками и 
прочими счет дебиторами и следут кредиторами (форма выялени ИНВ–17);  
11. оснвым Сличительная ведомость стаей результатов равильное нвентаризации основных 
года средств( кабельня форма ИНВ–18);  
12. функциорет Сличительная создани ведомость результатов цель инвентаризации отнсиельая оварно– 
материальных мрзп ценностей( руском форма ИНВ–19);  
13. Акт получени контрольной получится роверки правильности отклнеия провеоцениваются дения 
инвентаризации сведния ценностей. 
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По возмещния кончании инвентаризации также могут количеств проводится контрольные 
учет проверки виду правильности ее проведения. возмещния Результаты продавцм этих проверок 
котрая формляются подтвержающий ктом и регистрируются в стейкхолдрам пециальной аудиторскя ниге. Выявленные при 
отдельн проверке хозяйствен расхождения регулируются воремя следующим роси бразом:  
– при выявлении ебиторскй злишков ведтся основных и денежных описане редств, 
финасовых материальных ценностей и котрм другого предъявлным имущества, необходимо информацых приходовать и 
табличные зачислять соответственно на установлег финансовые незакочых результаты предприятия с 
отдельных установлением алмыксий причин излишка и имущества иновных лиц;  
– при рисунке возникновении убили членам ценностей в большинства пределах установленных 
инветарзця орм, ракти подлежит списанию по созданию приказу записывть руководителя на издержки 
инветарзця производства или период бращения;  
– при установлении алмыксий недостач этом ценностей сверх котрм норм цености убыли, а также 
стимул потери от объема порчи ценностей планирове тносятся на количеств иновных лиц;  
– при установлении должны едостач харкте ценностей сверх дебиторам норм порядка убыли, а также 
инветарзця потери от обеспчнти орчи ценностей, различног когда руском онкретные виновники не терио установлены, 
указных могут быть явлютс писаны на ноябр издержки производства и досуебнм бращения с решно указанием мер, 
принятых по начло предотвращению осбму таких недостач и провек отерь.  
 
3.3 действующим Проведение инвентаризации на АО «этом Алмалыкский приходные ГМК» 
 
Как и в Российской организц Федерации, пердачи основанием для проведения 
операций нвентаризации на нало узбекском предприятии учет является ране приказ, в котором 
аудиторскя уководитель назчет организации устанавливает таких сроки её политкй роведения и состав 
сегодня инвентаризационной ытия комиссии. Генеральный предият иректор АО «порчи Алмалыкский 
горно–акты металлургический интерсов комбинат» Фарманов А.К. сотвеи приказом за № 897 от 30 
охран декабря 2015г. «О творческий проведении выод годовой инвентаризации» инветарзц утвердил следут роки, 
объекты и вознике состав сфер центральной инвентаризалмыксий ционной учет комиссии.  
В состав записывть центральной хозяйственг инвентаризационной комиссии сверка ключается:   
выод руководитель предприятия или его потенциал заместитель( достачн председатель 
комиссии);   
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также главный выод бухгалтер; 
  специалисты (финасовых экономисты, можн инженеры, технологи и т. д.). 
А расходны также в должен инвентаризации могут прав участвовать могут представители 
внутреннего работющим удита алмыксий предприятия.  
Так как в состав АО «молдежью АГМК» этапом входят заводы, большм фабрики, хозяйственг рудники и 
вспомогательные облагемый предприятия, а превышат утвержденный приказ был в актми целом по 
сум комбинату, то на его основании важной директор завист каждого подразделения групы издает 
котрые внутренний приказ о нустановлеим значении будщих рабочей комиссии. 
мрзп Перед синтечког ачалом инвентаризации законм омиссия сотав получает расписку от 
может атериально–ответственных лиц о том, что все комис документы сданы в 
после бухгалтерию или содержани переданы комиссии и все алмыксий ценности, все важны ценности, 
поступившие в их неправильы ответственность, ликвдац оприходованы, а выбившие тольк списаны в 
провек асход. Такие разме асписки необхдим также берутся у лиц, верность которые документалья имеют подотчетные 
инветарзця суммы на учения приобретение или доверенности на полученым олучение работющим мущества. 
Расписка инветарзц аверяется если подписями лиц, ответственных за даног сохранность 
монитрг ценностей. Подпись котрым аждого организц лица включает депонтскй аименование сегодня олжности, 
личную расчетов подпись и ее решно асшифровку.  
Инвентаризация организц проводится по ефрат месту нахождения улчшить ценностей с 
источнкв бязательным присутствием работы материально исполнея тветственных лиц. На время 
инветарзця нвентаризации компания перации приостанавливаются. До долга начала срок инвентаризации 
фактического обрудвание аличия устано ценностей комиссия алмыксий должна внеплаоы иметь:  
– приходные и необхдимы расходные обязательным документы, которые алмыксий являются планирове оследними 
на момент итог нвентаризации;  
– творческий тчеты о движении табличные денежных провека средств и материальных техничская ценностей.  
К течни ачалу инвентаризации области завершается инветарым обработка всех текущго первичных 
нескольих документов. Все товарно–выручки материальные алмыксий ценности размещается по 
возникея аименованиям, сзадние орту и размерам. этом Каждый стейкхолдры член инвентаризационной 
несущихя комиссии отражения знакомится с инструкцией по имущества проведению документа инвентаризации. До 
начала найдея проведения сума инвентаризации рабочая предият нвентаризационная стаьями комиссия 
знакомится с ликвдац приказом о период роведении годовой решни нвентаризации, а 
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ности представителям инвентаризационной сотвеи комиссии организц вручается контрольный 
сличтеьная пломбир. При имущества проведении инвентаризации прогамы наличие обртные ценностей определяется 
контрлиуюся путем создание бязательного взвешивания, прочие одсчета, федральны обмера, данные подвергатся которых 
котрым егистрируются в инвентаризационной инжеро писи. При этом большом количестве 
детский материальных охран ценностей разрешается учет выборочная порчи роверка. Ценности, 
рубае хранящиеся инжеро авалом, подсчитывается провдят ехническим бухгалтером асчетом. Акты использваных бмеров 
и наряду асчеты прикладываются к веднию нвентаризационной большинства писи. Описи спобв заверяются 
главня подписями всех дней членов подтвержающи нвентаризационной комиссии и 
спиываютя материально–ответственных лиц. В главня конце описи от 
оснвых материально–ответственных лиц стаьями берется расписка, счет подтверждающая 
начлом проверку комиссией решно ценностей в их начиется присутствии и внесении их в использваня писях, 
жизн отсутствии к членам метод комиссии расчеты каких–либо претензий и алмыксий принятии техничская перечис
ленных в отвечикм писи пердатся ценностей на ответственное этапе хранение.  
При форму асхождении показателей ступенчаог бухгалтерского совершни учета с данными 
необхдим нвентаризационных провеятс писей, составляется сведния личительная эфективнос едомость. 
Стоидолжна мость начисле выявленных недостач и документах излишков струка приводится в сличительной 
выялена едоустановлеия мости в соответствии с их задолженсти ценкой в планом бухгалтерском учете. По 
смен результатам хгалтерском инвентаризации на предприятии сравнеи могут специальнот быть выявлены как 
возникея злишки, так и учетны едостачи имущества, главными которые ракти учитываются в соответствии 
со поставлеными Стандартом о устав порядке бухгалтерского совершни учета инветарзця едостач и излишков 
утверждни мущества, счет установленных при назывется инвентаризации. 
голвнму Имущество, которое всегда оказалось в обеспчния злишке, должно получени быть провдят приходовано 
и зачислено отченм соответственно на явлетс финансовые результаты счет организации. При 
поиск этом необходимо акты установить затры причины возникновения важны излишка и инветарзця определить 
виновных лиц. генральый Выявленные счетам излишки товарно–представим атериальных моент запасов и иного 
утверждним мущества кабельня вляются прочим бухгалтерско доходом( нациольым пункт 5 статьи 132 предият Налогового 
учет кодекса, далее – НК).  
обязывает Если ее кредитос виновники не установлены или опис тсутствует кци возможность 
взыскания оснве ущерба с включает материально–ответственных лиц, недостающие ТМЦ 
документалья списываются по стоимь фактической (балансовой) средтва тоимости на алмыксий чет 9430 "генральый Прочие 
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исходную перационные расходы" в том кредитоам тчетном целвая периоде, в котором этом принято происываетя ешение 
об их списании.  
инветарзц Порядок и долг методика учета правил основных получится редств, принадлежащие 
ограниче предприятию на покуателями равах собственности, этом хозяйственного строгй ведения и 
оперативного проведна управления ытия регламентирован Национальным среди тандартом 
этом бухгалтерского учета №5 «управлени Основные организц средства» (рег. МЮ РУз от 20.01.2004сотав г. 
учетной №1299).  
Инвентаризация приказом сновных предият средств проводится не процедуы еже устано дного раза в 
два включащя года. На алмыксий основании приказа «О сотав проведении записей годовой инвентаризации» на 
АО «течни Алмалыкский актми ГМК» инвентаризация зависмот проводится по обеспчния остоянию на 1 
ноября пердачи отчетного оснваи года, т.е. перед опис оставлением закону годовой финансовой 
описанм тчетности и при их котрм переоценке. Практика оснвых показывает, что, как исполнея равило, за 
два–три среди месяца до полученых даты начало охран инвентаризации голвнму еобходимо проверить 
методы наличие и счет остояние технической отченм документации по располгетя инвентарным объектам.  
учет После также проверки фактического сущетв наличия записывть данных основных оснвых редств 
содержания оставляются инвентаризационные обнаружеым писи. оснвыми Инвентаризационные описи 
ведомст ожно обнаружеи заполнять как от руки, так и с сотавления спользованием другие компьютера. Но в 
любом сума лучаи они оказлсь должны быть анлиз аполнены оснвы ясно и четко, без инветарзц подчисток и 
этом помарок. 
 При выявлении если объектов, не процес ринятых на учет, а явлетс акже моент бъектов, по 
которым в компаний учетных начисле регистрах отсутствуют или отправляе указаны планом еправильные 
данные, взыскиаетя омиссия утверждни олжна включить в возникея нвентаризационную материльных опись 
недостающие или инветарзц правильные ценостй ведения и технические кортвый показатели по несущихя этим 
объектам. подчистк Неучтенные быть объекты оцениваются по групы текущей формы стоимости, а износ 
по ним личную определяется по обязательсв фактическому состоянию оценчым бъекта. быть Данные об оценке 
и прочие зносе функциорет еучтенных объектов закон аносятся в выполняют соответствующие акты.  
неотвраимс Стоимость расчетов бъектов основных область редств, предият обнаруженных при 
инвентаризации, оснвых ключается в произвдсту рочие операционные кодеса оходы учетны предприятия и 
облагается отражения алогом на ракти прибыль и единым кортвый налоговым действи платежом. Налог 
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действующим рассчитывается по присутв тавке, соответствующей кредитоам сновному учения виду деятельности 
обеспчнти редприятия.  
При оснве ыявлении недостачи закон сновные задолженсти редства списываются по 
сличтеьная балансовой членам стоимости. С виновного в алмыксий недостаче долга ица взыскивается 
требованию причиненный докуме щерб. При этом, алмыксий если разме сумма ущерба не нормы превышает подгтвке среднюю 
80 месячную аудиторскм заработную финасовых плату, то взыскание проведнию роизводится по 
деятльноси распоряжению работодателя не укрпнеи озднее ежгодн дного месяца со дня ности бнаружения 
можн вреда. Размер выписк реда подержания счисляется по рыночным фактичесо ценам, комис действующим в данной 
ности местности в инветарзця период проведения отражению нвентаризации.  
таким Если сумма членам причиненного оснвым реда, подлежащего необхдимсть взысканию с 
выод работника, превышает его подвергаться редний объема есячный заработок или организц сток охран месячный 
срок со дня накоплей бнаружения случае вреда, взыскать другим щерб первичных можно только в внедри судебном 
верность порядке. Если творческий ыночная потенциалм стоимость недостающего выручки основного выполнеи средства (сумма 
котрые взыскания) можн казалась выше приказ убытка от его считая выбытия, сумма фактичесому дохода алмыксий подлежит 
включению в ракти облагаемый облагется борот при расчете стейкхолдрам налога на этим прибыль и единого 
предъявлным алогово инветарзц платежа.[31] Если материл ыночная веднию стоимость объекта виноых меньше инветарзц убытка от 
его недостачи, ведомст разница предият между суммой котрых возмещения( инветарзц ыночной стоимостью), 
достигнуые подлежащей котрым взысканию, и суммой оснвму бытка от его выбдействующим ытия не подлежит 
внеобртых ычету из описане алогооблагаемой научю базы по другие налогу на прибыль жизн согласно п. 24 
занимют статьи 147 НК РУз. При расчете виду единого запис налогового платежа фактичес подобные 
найдея убытки не учитываются.  
правильную Порядок окнчаи бухгалтерского учета каждому нематериальных узбекистан ктивов 
регламентирован приходные НСБУ №7 «борьа Нематериальные активы» (бухгалтерской ег. МЮ РУз от 
27.06.2005медицнскоу г. №1485). необхдимсть Инвентаризация жизн ематериальных активов узнал должна 
струка проводиться не реже принят одного начиется раза в два года. При работникв нвентаризации 
котрые проверяется:  
­ наличие установлеи документов, котрые подтверждающих исключительные кодеса права 
выплаченм редприятия на нематериальные подисывают ктивы;  
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­ котрых правильность и своевременность полнстью учета документа пераций с 
нематериальными полнта ктивами: вопрсы оступление, начисление контрагеми мортизации, 
инветарзц списание и т.д.  
По окончании ебиторскй нвентаризации сотав оставляется акт, в котором 
тношеи тражаются аудиторскй езультаты инвентаризации. Акт предъявлным одписывает ефрат уководитель 
предприятия и необхдим нвентаризационная профилакт омиссия. Неучтенные предиятй объекты 
возмещния ематериальных активов, детальном бнаруженные при отченси нвентаризации, отражаются 
как подисывают рочие спиан операционные доходы по инветарзц ыночной( порчи текущей) стоимости. Для 
распояжению пределения инветарзця екущей стоимости ежгодн могут порядк быть использованы запсов данные о выше ценах на 
аналогичный субчетов нематериальный форму актив фирм–разработчиков, комис тчет отчеы ценщика о 
стоимости организця соответствующего занимют ематериального актива и т.д.  
порчи Сумма муборак дохода по нематериальным самог ктивам, контрльый бнаруженным при 
инвентаризации, отвесных подлежит обценым ложению налогом на планирове рибыль. опредлни Например, 
стоимость важно еучтенной пердатся лицензии на производство рядовым еди документах ожно определить как 
отченм сумму молдежь расходов на ее получение – порчи сбор за вопрсам ассмотрение заявления и 
порядка госпошлина за прогамы выдачу лицензии в невры азмерах, неправильы установленных Кабинетом 
вожатые Министров для необхдим анного вида инветарзця деятельности на обеспчнти момент оприходования 
задол ицензии.  
этом Порядок бухгалтерского работы учета произвдсту оварно–материальных получени запасов и 
соглашения счисление их себестоимости при также отнесении на сотвеи затраты регулируются всех НСБУ 
№4 «предият Товарно–материальные горн запасы»( порчи ег. МЮ РУз от 17.07.2006г. порядк №1595).  
творческий Инвентаризация товарно–правильност материальных обеспчнти ценностей проводится не 
другие еже хозяйствены дного раза в год, т.е. по инветарзця состоянию на 1 вероятнси ктября отчетного обратне года. 
В расчеты процессе инвентаризации денжых проверяются:  
– оплачены сохранность товарно–нормы атериальных долгсрчную ценностей;  
– правильность их отнесия хранения, исходя тпуска, состояния расчетов есового и 
другие змерительного инструмента;  
– найдея порядок дохы ведения учета досуга вижения досуебнм товарно–материальных начисляет ценностей.  
нациольым Инвентаризация проводится по рубеж каждому спобв месту хранения и 
резв материально–ответственному предият лицу отдельно и в применяы рисутствии первый оследнего.  
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Все материальные объекта ценности отдельн проверяют путем этом подсчета, всего звешивания 
о обмера. выялени Исключения финасовй допускается лишь для полжениях редметов, налогв хранящихся в 
неповрежденной действующим фабричной утверждни паковке, а также для членов авалочных и истечн малоценных 
громоздких факту предметов. инветарзця Количество первых фактичесо может факту станавливаться на 
основании узнал документов с незакочых бязательной выборочной оснвых проверкой в республика натуре 
правильности котрых документальных организует данных. Количество ноябр вторых большинства устанавливается 
техническими сотвеи расчетами. О имен проверке такими перд способами отсуви делается отметка в 
дохы писях.  
инветарзц Сведения о выявленных и провек одсчитанных товарн ценностей заносятся в 
отченсь инвентаризационные ступенчаог писи или актах некотрых инвентаризации. сылаяь Такие документы 
смен оставляются как расчетов минимум в двух форма экземплярах. использваных Один экземпляр инветарзц остаётся у 
судебном атериально–ответственного лица, а предият ругой инветарзц должен быть время передан в 
установлеи бухгалтерию. Ещё один спиан экземпляр строгй писи может таблиц ыть пердан аправлен в 
правоохранительный детский орган, оснвыми если инвентаризация инветарзц проводилась по его 
сохранть ребованию.  
Данные о описанм результатах ебиторскй проведенной инвентаризации в документы тчетном ученая году 
отражаются в сфер ведомости функциорет езультатов, выявленных таблиц нвентаризацией. По 
требова оварно–материальным материльных ценностям, по количеств оторым выявлены отвесн тклонения от 
получить четных данных, успешног оставляются веднию сличительные ведомости. молдежь Обнаруженные 
независмы отклонения отражаются котрая акже в акты Ведомости результатов, провеки ыявленных 
денжых инвентаризацией.  
Выявленные в проведни роцессе документах инвентаризации излишки цель имущества 
научю оцениваются по рыночной боле стоимости объема налогичных ценностей и перчнь риходуются 
на органи баланс предприятия на управлени дату приобетн роведения инвентаризации (с получить оследующим 
циркове установлением причин неправильо озникновения учет излишка и виновных устано лиц). фондв Сумма 
излишка описанм тражается в перд составе прочих получени перационных вероятнсь доходов предприятия и 
инветарзц облагается аудиторскм налогом на прибыль в отнсиь бщеустановленном выялени порядке.  
Потери от области порчи и точке хищения ценностей при алмыксий выявлении следут конкретных 
виновников аудиторскй подлежат оснвы озмещению за счет содержани виновных лиц. дале Причем сумма, 
можн подлежащая формы возмещению, определяется по средтва ыночной ценостй тоимости 
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испорченных или провека охищенных эфективнос ценностей. Если отдельных рыночная бухгалтерской тоимость 
недостающих аудиторскя оварно–применяы атериальных ценностей (установлеи умма выплаченм зыскания) в 
результате использваных ценки быть оказалась выше другие фактической этой стоимости недостающих 
вопрсы ценностей, будщих сумма полученного объекта дохода каждый подлежит налогообложению в 
инветарзця общеустановленном правильност орядке.  
Если долгсрчную ыночная спиываютя тоимость (сумма рабочя взыскания) средтв ниже фактической 
проведния стоимости обнаружеи едостающих материалов, то рекомндаций сумма отнсиельая убытка от недостачи 
нормы атериалов не вероятнси подлежит вычету при завист определении сотав налогооблагаемой базы 
при требова исчислении расмоти налога на прибыль.  
даног Когда ученая конкретные виновники записывютя недостачи не спиываетя установлены, сумма 
оснвых едостачи издержк товарно–материальных учет запасов материльной тносится на результаты 86 
учет финансово–хозяйственной провеки деятельности в том отчетном опись ериоде, в проведнию котором 
принято работникв ешение об их затрчивемы списании.  
Сумма физкультрно бытка от еностй едостачи товарно–незакочых материальных пероцнк енностей не 
подлежит руском вычету при хранящис определении налогооблагаемой лизнговые базы по полжения алогу на 
прибыль.  
корпативня Учета закон финансовых инвестиций и расчетов аскрытие после информации по 
инвестициям в выялени финансовых организця тчетах предприятий ракти ведется в отвесных оответствии с 
Национальным инветарь Стандартом убыткам ухгалтерского учета профилакт Республики охран Узбекистан 
№12 «Учет срок финансовых рекомндаций нвестиций» (рег. МЮ РУз от 16.01.1999опредлни г. создани №596).  
При проверке произвдтся устанавливаются:  
– главными правильность оформления можн ценных давности бумаг;  
– сохранность осб ценных средтва бумаг;  
– полнота и ведомст воевременность инветарзця отражения в бухгалтерском творческий учете 
возмжнст полученных доходов по хгалтерском ценным инветарзця бумагам.  
Проверка убытки проводится по республика отдельным эмитентам с также указанием в опыт акте 
названия, лабортия номера, предият серии, фактической и приказ номинальной спиок тоимости, общей 
olmaiq суммы и провдимые сроков погашения. информаця Реквизиты разными каждой ценной оснваи бумаги 
аудиторы сопоставляются с данными оснвым писей( следут реестров, книг), винок хранящихся в главня бухгалте
рии хозяйствующего выплаченм субъекта.  
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дохы Финансовые вложения в инветарзц уставные этим капиталы других запис организаций, а 
учет акже займы, единцах предоставленные организц другим хозяйствующим финасовых убъектам, при 
один нвентаризации должны быть отвечикм подтверждены котрая документами. 
Инвентаризация выйдет расчетов с такие бюджетом, с банками по струка судам, 
тношеи покупателями, поставщиками, опредлни одотчетными инветарзця лицами, служащими и 
долга рабочими, творческий депонентами и другими исходную кредиторами и задч ебиторами заключается в 
нало выявлении по убытки соответствующим документам поставк статков и хгалтерском щательной 
проверке месту обоснованности рекомндаций сумм, числящихся на должна счетах устано бухгалтерского учета. 
поставк Комиссия форма устанавливает сроки часть возникновения соглан задолженности по счетам 
инжеро дебиторов и результах кредиторов, реальность ее и лиц, стейкхолдры виновных в количеств пропуске сроков 
учетной исковой вероятнси давности, если сли это планирове меет место. 
При опись нвентаризации степнь должен быть происхдяща роверен нужо счет «Расчеты с 
финасовых поставщиками и реальност подрядчиками» в части алмыксий умм терио оваров в пути и другие асчетов с 
проведния оставщиками по неотфактурованным произвдсту оставкам. Он молдежью проверяется как по 
документам, так и в меропият согласовании с узнал корреспондирующими счетами. При учения этом 
внутрего точняется, не значатся ли в едральным составе провеятс неотфактурованных поставок примен суммы, 
порядк плата которых бухгалтерском тражена на несущихя чете «Расчеты с ценка разными факту дебиторами и 
кредиторами», или ходе суммы за инветарзц материалы и товары, даног фактически сотавляе плаченные и 
полученные, но оснве числящиеся в обртные пути.  
При инвентаризации рисунок подотчетных также сумм проверяются компани тчеты 
активо подотчетных лиц по выданным котрая вансам с правильня учетом их целевого оснвым использования, 
а есть акже суммы результаы выданных решно авансов по каждому сум подотчетному ебиторскй лицу, даты их 
осбенти выдачи и субчетов целевого назначения.[31] обнаружеым Рабочая имено нвентаризационная комиссия 
отражения путем утверждны окументальной проверки кратосчную должна были также установить:  
– работникв ождественность отражени асчетов с банками, с расмоти частями сказно хозяйствующего 
субъекта;  
– досуга правильность и досуебнм боснованность числящейся по средтва балансу предият суммы 
задолженности по приводтся недостачам и этог хищениям и меры, востребанй принятые к малоценых взысканию 
этой имет задолженности;  
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– отнсяща правильность и обоснованность анлиз числящихся по досуебнм алансу сумм 
карточи дебиторской, нарушеи кредиторской и депонентской следут задолженностей, а алмыксий также 
предъявлены ли меропият ски на инветарзц зыскание в принудительном учет порядке постуивше дебиторской 
задолженности;  
– алмыксий причины прав наличия просроченной задолженсти ебиторской средтва задолженности.  
Если подисывают нвентаризационной сравнеи комиссией выявлена включает задолженность, жизн которая 
не может быстрм ыть облагется погашена должником будет вследствие после рекращения обязательства 
по имено решению указы суда, банкротства, сотавляе иквидации или отвесн истечения срока предъявлным исковой 
каждый авности (согласно потенциал статье 150 доста Гражданского кодекса – 3 порчи года), она 
можн списывается в текущем порядк году:  
– на задние прочие расходы описей редприятия;  
– за зависмот чет резерва по декабря сомнительным оснвым долгам (если он сличтеьная предусмотрен 
закон учетной политикой).  
если Убытки от ведомстная писания безнадежной записей дебиторской применя задолженности, за 
исключением дохы списания за сотавления чет резерва по если омнительным добрвльнг олгам, являются 
быстрм вычитаемыми верно асходами при расчете полжения алога на продуктв рибыль (подпункт "в" 
отнсяща пункта 40 давности татьи 145 НК). При инвентаризации затем расчетов горн была выявлена 
долгсрчную ебиторская аудиторскя задолженность покупателя с начиется стекшим требования сроком исковой бухгалтерской давности 
в инветарзц азмере 150 тыс. сумов. Ее налогв решено физкультрно списать. Учетной заботу политикой 
нормативых предприятия не предусмотрен базы резерв по задол сомнительным долгам. сомнительу Если по 
расмоти тогам инвентаризации актов ыявлена зависмот адолженность, которая также признана 





4. Корпоративная могут социальная несущихя ответственность 
 
Миссия сегодня предприятия: Мы предъявлным елаем ставку на установлег ысокие сомнительу ехнологии – в 
этом провек заключается котрый современная производственная и хозяйствены ехнологическая 
досуга политика предприятия. Мы азнчеи епрерывно установлег аращиваем объемы имет производства 
аудиторы благодаря профессиональной прав аботе вознике сего коллектива. Мы добрвльнг уважаем точнси аших 
партнеров, узбекистан аказчиков, подисывают конкурентов – для нас вы стимул счет роста и 
отсувие овершенствования.  
Предприятие лизнговые проводит сегодня обственную социальную документах политику и едств является 
социально предият ответственным.  
финасовых Основные направления инветарзцю социальной правильност тветственности:  
1. Забота о этом собственном централья персонале и их семьях.  
2. документалья Забота о леных качестве производимой фактичесому продукции.  
3. помарк Забота об окружающей числа реде.  
4. терио Благотворительность.  
Предприятие ракти есно фактичес отрудничает с научно–исследовательскими 
сегодня институтами быть Республики Узбекистан, долга Российской молдежь Федерации. Располагает 
превышат мощным инветарзця производственным и интеллектуальным органи потенциалом для 
исполнея отрудничества со всеми балнсе заинтересованными досуебнг партнерами.  
В соответствии с установлеи сновными утверждный аправлениями социальной выялен политики и 
форма тветственности, к стейкхолдерам субчетах предприятия в даохран ной сфере управлени относятся – 
обеспчния таблица 5.  
Таблица 5 – однй Стейкхолдеры верно предприятия в сфере обучения социальной требования тветственности 
Прямые olmaiq стейкхолдеры долгсрчную предприятия  Косвенные учет стейкхолдеры количеств предприятия  
Работники количеств предприятия.  
отправляе Семьи работников нарушеи предприятия.  
органи Молодежь (студенты налогу ВУЗов и колетив олледжей)  
Клиенты или года потребители  
рисунок Население региона опись деятельности организц предприятия
.  




высокй Основными стейкхолдерами в котрым сфере таким социальной ответственности 
этих являются сравнеи аботники предприятия. аудиторскя Именно на них подержания аправлено большинство 
сотвеи оциальных инветарзця программ предприятия.  
однг Также докуме значительные средства в провек сфере сум оциальной ответственности 
веднию предприятие оснвым кладывает в заботу о муборак членах форма семей предприятия.  
главными Поскольку инветарзця предприятие заинтересовано в обнаружеи постоянном спиок бновлении 
кадрового приказу состава, оно установлеи готово вкладывать плановые значительные бухгалтерском редства в поиск и 
дней обучение один талантливых молодых нарушеи людей. С средтв этой целью инветарзця предприятие 
членами отправляет на обучение главня молодых депонтскй людей как в отечественные алмыксий ВУЗы и 
котрая олледжи, так и за рубеж (в осбму сновном, в РФ).  
процес Также к прямым среди тейкхолдерам спианя редприятия относятся финасовых потребители 
его финасовй продукции, поскольку АО « таблице Алмалыкский кроме ГМК» уделяет аудиторскй значительное 
комися внимание вопросам управлени качества правильност ыпускаемой продукции, политка считая давности ебя 
ответственным за специальнот олучение установлеия потребителем продукции обнвлеи самого ревизоная ысокого 
качества.  
К предъявлным косвенным охран стейкхолдерам предприятия причны относится, в котрые первую 
очередь, доста население главное региона деятельности малоценых предприятия, записывть оскольку 
предприятие:  
– котрая создает метод рабочие места;  
– членов платит алмыксий налоги;  
– организует и оглавени финансирует оснве бъекты социально–культурной стоимь феры( 
инветарзцю дом культуры, путем спортивный применятс центр, детский оснвму здоровительный опредлния агерь и пр.);  
– занимается документа благотворительностью.  
задолженсти Рассмотрим каждое из важно сновных возникея аправлений социальной 
правильные деятельности главным предприятия более кабельня подробно.  
1. такие Творческий потенциал и выялени профессионализм опредлния ерсонала.  
Предприятие – базы удачное правильност очетание производственных высокие мощностей и 
начлу коллектива квалифицированных назчет специалистов, если рабочих, менеджеров. 
занимют Творческий количеств потенциал коллектива главными обеспечивает установлег эффективная система 
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оснвых подготовки и роси переподготовки кадров, также система самог бучения резерва 
сверка уководящих инветарзц аботников.  
Учебная вознике база следут предприятия насчитывает подвергатся осемь хгалтерском пециализированных 
кабинетов на 300 исходя посадочных напрямую ест, оснащенных организц соответствующим 
порядке борудованием.  
Ежегодно инветарзця более молдежью 2500 трудящихся финасовых хвачены учет всеми видами запсов бучения.  
инветарзця Виды профессионального будщих обучения провеки адров, используемые на 
секциях предприятии:  
– струка обучение вторым и числящей межным факту профессиям;  
– повышение такие валификации;  
– котрая целевая подготовка в имущества узах и инветарзц колледжах на платно–контрактной 
спиане основе.  
инветарзц Ведется плановое полжения бучение рскую пециалистов, с отрывом и без виды отрыва от 
опредлния роизводства, основным арифметчскя ехнологическим золтнсых профессиям. С 2009 нематрильых года 
установлеим существляется подготовка дохы специалистов из постуивше числа резерва на золтнсых выдвижение в 
правильност остав руководителей.  
однак Предприятие потери заинтересовано в притоке хозяйствены молодых объекта специалистов и в 
тесном этом контакте с произвдтся учебными заведениями сведния организует каждому проведение практики 
затем студентов, практичес выявляя и отбирая для мнеия дальнейшей боле работы в подразделениях 
призыву редприятия, может наиболее перспективных организц специалистов.  
2. веднию Охрана окружающей отдыха среды.  
На представим редприятии большое придут внимание утверждним деляется вопросам степнь охраны аудиторы руда, 
окружающей компани среды и произшл благоустройству территории. утверждны Действует кружи система 3–х 
ступенчатого комис онтроля республика обеспечивающая безопасное опредлни роведение проведна абот.  
3. Работа с ограниче молодежью( кредитос туденты и выпускники).  
соглан Важным инветарзця сточником пополнения жизн руководящих и спиане нженерно–
технических перчнь кадров использваня вляются молодые ракти специалисты с мения высшим 
образованием. Уже на инветарзц этапе медицнскоу практик студенты представим огут другим получить практический 
плучевская опыт на кредитов абочих местах. материлов Студенты, этом хорошо зарекомендовавшие материльных себя в 
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следут практической работе, расхождени являются исходя дним из основных даног источников 
правильня комплектования кадров.  
В сохранть фере решни подготовки будущих года кадров ценка предприятие тесно специальнот отрудничает 
с муборак чебными заведениями г. значительы Томска.  
осбму Специальности и направления инветарзц подготовки расчетов Томского 
политехнического хозяйствен ехникума, средтва остребованные предприятием:  
– произшл электроизоляционная, инветарзця кабельная и конденсаторная организц техника;  
– проведния электрические машины и произвдтся аппараты;  
– ограниче техническая эксплуатация и ктов бслуживание струка электрического и 
электромеханического роведнй борудования.  
может Специальности и направления область подготовки большм Томского 
политехнического обязательнг университета, организця востребованные предприятием:  
– главных электроизоляционная, количеств абельная и конденсаторная оцены техника;  
– взысканию электромеханика;  
– электрооборудование и главными электрохозяйство денжых предприятий, организаций 
и кортвый учреждений;  
– помарк электроснабжение;  
– автоматизация ценка технологических инветарзц процессов и производств;  
– этих промышленная подтвержающи еплоэнергетика;  
– технология, провека борудование и отнсиельая втоматизация машиностроительных 
централья производств;  
– инветарзц химическая технология досуебнм атериалов большинства овременной энергетики;  
– заключени управление записей качеством;  
– стандартизация и важной метрология;  
– пероцнк информационные системы и счетам ехнологии.  
4. отченм Организация досуга сличтеьная работников и главня членов их семей.  
отчисленй Организация материлов досуга работников и путем членов их практи семей – также показтелях важное 
поиск направление социальной если ответственности затрчивемы предприятия. И в это направление 
опис редприятие оснвых регулярно вкладывает спиываютя значительные количеств редства. Работа обрудвание Дворца 
сума культуры «Металлург» инветарзц аправлена на предият асширение и совершенствование 
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любом национального если мышления и идеологии, фактов пробуждения однй уха независимости, 
соглан воспитание облагемый здорового поколения в задч ухе котрым любви к Родине, колетив умение если культурно 
отдыхать, учет полезно вопрсам роводить свободное от контрлиуюся аботы и организц учебы время.  
В ДК «возмжнст Металлург» обратне функционируют 26 коллективов фиксруетя художественной 
сущетв амодеятельности по таким всех направлениям как: алмыксий вокал, хореография, 
условий зобразительное сезона искусство, цирковое опыт искусство, из них бухгалтерско взрослых 16 
коллектив и улчшить детских 10, в применяы которых занимаются 590 веднию етей.  
необхдим Основная задача духе Спортивного ности клуба «Металлург» записывютя недрение 
главное физической культуры и представим порта в этог повседневную жизнь восемь рабочих, действи лужащих и 
членов их специалты емей, контрльй азвитие национальных достигнуые видов синтечког порта, проведение 
кортвый физкультурно–ведтся оздоровительных и спортивных догвра мероприятия, действия активная 
пропаганда важной здорового большинства браза жизни и действи нижение начлом заболеваемости среди 
хищеням трудящихся и соглан молодежи.  
В СК «Металлург» были функционирует 58 облагемый секций по следующим выялен идам 
порядк спорта: гандбол, работник аскетбол, малоценых футбол, борьба продавцм Кураш, тольк вольная борьба, 
документы астольный генральый теннис, легкая котрых атлетика, роднм пауэрлифтинг, бокс, корпативня аэквондо, 
провека лавание, волейбол, струка ортовый оэфицента еннис, шахматы, могут велоспорт, анлиз каратэ–до. 
Общее случае исло планирове занимающихся в центральных организц секциях СК «котрые Металлург» более 
800 также человек.  
В виду целях обеспечения проведния олноценного провеки тдыха и оздоровления примен детей в 
веднию период летнего пердачи оздоровительного котрый сезона функционируют 4 были детских 
отвесными здоровительных лагеря АО «некотрых Алмалыкский кредитос ГМК»:  
1. «Тонг» – принят Ташкентская ходе бласть, Пскентский органи айон  
2. «досуебнм Металлург» – Ташкентская порчи бласть, провдимые Бостанлыкский район  
3. «инветарзця Парвоз» – некотрых Сурхандарьинская область, предият Сариасинский будет район  
4. «Истиклол – форму Джизакская улчшить область, Заминский новых район  
целвая Лагеря укомплектовываются путем опытными отченм кадрами, вожатые 
минстерво предварительно отченм проходят специальные этим обучение в «финасовых Школе вожатых» 
документа рганизованной такие профсоюзным комитетом на подгтвке базе ДК «этапом Металлург»  
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В целях расхождени рганизации задч содержательного отдыха сум детей, по 
отсуви твержденным планам выялени мероприятий отнесия лагерей, проводятся 
если календарно–тематические сотавляе мероприятия, развлекательно–познавательные 
сотав конкурсы, доста портивные соревнования, полнстью интересные полжения беседы, диспуты, а выялена также 
творческий онкурсы на лучшего время читателя. бухгалтерском Организованы центры «муборак Агитации и 
вероятнсь просветительства», библиотеки с получени четом счет познавательных и развлекательных 
котрые интересов членам детей. Также отвечикм рганизованы инветарзц спортивные секции по неотвраимс астольному 
сличтеьная еннису, шашкам, некотрых баскетболу, членов плаванию, волейболу, парвоз кружки если музыкальные 
(хоровое дале пение, утверждный игра на аккордеоне, стоим рубабе и расмоти доире), рисования, инветарзц юные 
полнта читатели, умелые сотвеи руки, обязательнй юные таланты, поиск вышивание, фактичесог лепка из глины и др.  
роднм Социальная ценка ответственность предприятия – осб важная рудник статья его 
расходов.  
инжеро Рассмотрим в срока динамике и структуре получени затраты этом предприятия на 
социалзапсов ьную забот тветственность – таблица 6.  
порчи Таблица 6 – предият Затраты предприятия в продавцм сфере налогв социальной ответственности за 
2017 – 2019 гг. 
оцены Направления анлиз деятельности 
предприятия в депонирваым сфере 
сам оциальной ответственности 
судебном Период / затры атраты, тыс. сум 
2017 2018 2019 
Творческий инветарзця потенциал и 
порчи рофессионализм персонала 
8 965 9 153 9 588 
финасовых Охрана быть окружающей среды 6 893 6 991 7 255 
проведнию Работа с заключени молодежью 2 257 2 358 2 490 
Организация нематрильых досуга 
комите работников и членов их работ семей 
3 785 3 890 4 003 
обртные Благотворительность 2 511 2 750 3 120 
Итого 24 411 25 142 26 456 
 
При материлов этом исправленя часть расходов отнсяща данной комите сферы финансируется за внедри счет депонтскй чистой 
прибыли стаей предприятия( другим благотворительность, организация ноябр досуга инветарзця аботников 
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и членов их подись емей), а опис часть может оснвых быть одним тнесена на себестоимость 
стоим выпускаемой анлиз продукции (обучение объекта персонала, всех охрана окружающей выплаченм среды).  
дебиторам Таблица 7 – Плановые описане уммы оснваи расходов предприятия на проведни социальную 
техничская политику 
Направления обнвлеи деятельности 
ступенчаог редприятия в сфере быть социальной 
оснвых тветственности  
Плановая заинтерсов умма занимющйся атрат на 2020 г.,  
тыс. сум  
Творческий быстрм потенциал и 
подисывают рофессионализм персонала  
8 250  
этих Охрана всех окружающей среды  6 500  
записывют Работа с располгетя молодежью  2 500  
Организация взешианя досуга котрая аботников и 
членов их спианя емей  
4 950  
стаей Благотворительность  3 000  
Итого  25 200  
При сверки азработке темура программ КСО предприятие подчистк ридерживается 
организцй следующей структуры:  
1. вожатые Определение верно целей и задач аудиторы программы.  
2. подчистк Определение стейкхолдеров ублике программы.  
3. учет Определение сроков и восемь календарного включащя плана программы. 4. 
личному Определение единцах бюджета программы.  
5. расчетов Определение учет основных результатов и произшл оказателей законм эффективности 
выполнения законм программы.  
учет Таким образом, на досуебнг сновании расчетов данных, представленных в источнкв аблицах, 
один можно сделать алмыксий ледующие документы выводы:  
1. Проводимые количеств предприятием исправленя олитика и мероприятия в решно сфере 
допускаетя оциальной ответственности объема полностью обеспчния оответствуют стратегии и мения иссии 
АО «инжеро Алмалыкский ГМК».  
2. Для подтвержающи редприятия азнчеи одинаково важны сегодня внешняя и всегда нутренняя стороны 
организця социальной часть ответственности.  
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3. Представленные в оснве таблицах пеработк направления деятельности в количеств фере 
досуебнг оциальной ответственности членам полностью итог удовлетворяют интересам хранящис прямых и 
обязательсв косвенных стейкхолдеров.  
4. недостачи Основными хищеням преимуществами, которые планом олучает практичес редприятие от 
реализации можн политики и запис мероприятий в сфере разоблчени социальной покуателями тветственности, 
следующие: порчи социальная минстерво еклама предприятия, аудиторскй благополучие инветарзц аботников 
предприятия и эфективнос членов их материл семей, наличие сотвеи налоговых совершни льгот (поскольку 
ефрат благотворительность отдыха уменьшает налогооблагаемую инветарзц базу).  
5. долгсрчную Затрачиваемые АО «Алмалыкский распояжению ГМК» счет редства на выполнение 
товарн политики и цели мероприятий в сфере перчнь социальной нарушеи ответственности адекватны, а 
сума достигнутые в себтоим результате проведения анлогичых мероприятий котрм социальные последствия 



















Инвентаризация – важная процедура, которую проходят множество 
компаний ежегодно. Ее проводят как добровольно в самостоятельном ключе 
или же, как части добровольного аудита, так и принудительно, в составе 
обязательного аудита. Именно эта процедура поможет выявить имеющиеся 
недостачи и излишки. Это крайне важно, так как выявление на ранних этапах 
не только уменьшить возможные санкции со стороны государства, но и даст 
возможность компании намного реалистичнее осознать происходящее 
внутри фирмы. Возможно, предприятие слишком оптимистично относилось к 
финансовым результатам деятельности или результатам финансово-
хозяйственного анализа. Возможно, что ситуация прямо противоположная и 
фирме не грозят какие-либо проблемы. Результат независимой аудиторской 
проверки крупной частной фирмы, не содержащий никаких нареканий или 
пометок, так же даст компании большую привлекательность в глазах 
акционеров. 
Чаще всего, с такой процедурой сталкиваются средние и крупные 
компании. Малому бизнесу такие процедуры чаще всего не нужны. 
Рассмотренный объект исследования - АО «Алмалыкский ГМК», 
является крайне крупным предприятием. Для него инвентаризация 
обязательна. Данная процедура имеет частую периодичность на оговоренном 
предприятии. Действительно, компания обладает крупными ресурсами, из-за 
чего приходится часто проводить как самостоятельные, так и 
подконтрольные процедуры инвентаризации. 
Инвентаризации, проводимые в Узбекистане, имеют очень большое 
сходство с российскими. Именно поэтому, понимание сущности таких 
проверок было в значительной степени облегчено. 
Проведенный анализ показал, что проводимые на объекте 
исследования процедура крайне эффективна как для самого руководства 
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фирмы, так и для государства, которое требует полной уплаты налогов. 
Компания своевременно отслеживает различные изменения в структуре 
активов и носит необходимые по закону корректировки. Это крайне 
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